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Introduction to Hyderabad and Surroundings 
A smal l , b u t excellent guide to H y d e r a b a d can be 
f o u n d in m a n y bookshops: Hyderabad, pub l i shed 
by D i s h a Books . L o o k for a smal l s i lver-colored 
b o o k about 4 by 6 inches in size, w i t h red let ter-
i n g on the cover. T h i s b o o k has a very i n f o r m a -
t ive sect ion about al l the major and m i n o r places 
o f b o t h h is tor ic a n d m o d e r n interest i n the H y -
derabad area. I t has an excellent m a p of the c i ty , 
l a i d o u t i n gr ids; and lots o f useful and interes t ing 
i n f o r m a t i o n . It is h i g h l y r e c o m m e n d e d as a sup-
p l e m e n t to th is guide . 
History 
M e g a l i t h i c circle t ombs near Secunderabad and 
s imple stone tools f o u n d at Patancheru are ev i -
dence of the earliest scattered settlements in the 
area a r o u n d today 's busy c i ty of H y d e r a b a d . 
B y the 2 n d cen tury A D , Nagar juna , south o f 
H y d e r a b a d , was a center for B u d d h i s t p i l g r ims 
f r o m C h i n a and southeast Asia . Some n ine cen-
turies later the Jain rulers , the Chalukyas , made 
nearby Patancheru the capi tal o f the i r empi re for 
a short t i m e . I n the 11th century , M u s l i m i n -
vaders, b r i n g i n g w i t h t h e m b o t h Persian and 
A r a b cu l t u r a l heritages, began to domina te the 
t i n y k i n g d o m s o f the Deccan , and i t was they w h o 
f o u n d e d the B a h a m a n i k i n g d o m in the 13th 
century . 
In 1512 the Q u t b Shahi kings seized the reins 
o f power f r o m the d is in tegra t ing Bahamani 
k i n g d o m , and f r o m the fortress c i ty o f G o l c o n d a , 
established the i r ru le over the p r e d o m i n a n t l y 
H i n d u r u r a l p o p u l a t i o n o f the area. 
B o t h the k i n g d o m a n d the c i ty f l o u r i s h e d . Ibra-
h i m Q u t b Shah's br idge over the M u s i River , 
k n o w n as the Purana P u l , was praised by the i n -
t r e p i d 17 th cen tury t rader a n d adventurer Jean-
Baptiste Tavern ie r , w h o c o m p a r e d i t w i t h the 
Pon t N e u f i n Paris. H e also c o m m e n t e d o n the 
good f i sh f rom the m a n y reservoirs i n the k i n g -
d o m , i n c l u d i n g H u s a i n Sagar. 
W a t e r supplies for G o l c o n d a were inadequate , 
however, a n d epidemics o f plague a n d cholera 
were frequent . T h e nobles appealed t o M u h a m -
m a d Q u l i Q u t b Shah t o b u i l d a n e w c i ty , a n d i n 
1591 H y d e r a b a d was la id o u t on the g r i d system 
then popu la r w i t h Persian c i ty planners . 
T h e new ci ty was on open l a n d east o f the fo r t 
on the m a i n trade rou te t o M a c h i l i p a t n a m , the 
great t r ad ing center o f the k i n g d o m a n d Ind i a ' s 
on ly deepwater p o r t on the east coast at tha t 
t i m e . A t its center s tood the C h a r m i n a r , the F o u r 
T o w e r s , a c o m m e m o r a t i v e archway tha t ar t h is -
to r i an Percy B r o w n has descr ibed as the o u t -
s tanding archi tec tura l m o n u m e n t o f the Q u t b 
Shahi p e r i o d . 
Successful businesses in d i amonds , pearls, 
steel, and p r i n t e d fabric k n o w n as k a l a m k a r i , or 
ch in tz , were transferred f r o m the o l d fortress 
c o m m u n i t y t o the bazars o f the n e w c i ty . I n the 
c i ty there were m a n y new palaces as w e l l as 
spacious gardens. One such garden, the B a g h - i -
D i l k u s h a , the "garden o f heart 's happiness ," 
covered an area of m o r e t h a n 14 square k i l o -
meters, f r o m present-day Bashi rbagh t o the M u s i 
River . 
Tavern ie r ' s desc r ip t ion o f the chang ing o f the 
guard in his book , Travels in I n d i a , w r i t t e n m o r e 
t han 300 years ago, gives us an idea of the 
co lo r fu l l ife in the bazar: 
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" T h e p r i n c i p a l nobles m o u n t gua rd every 
M o n d a y , each in his t ou r , a n d they are n o t re-
l ieved before the end of a week. Some of these 
nobles c o m m a n d 5,000 or 6 ,000 horses, and 
encamp u n d e r tents a r o u n d the t o w n . W h e n they 
m o u n t gua rd each goes f rom his h o m e to the 
rendezvous, b u t w h e n they leave i t they m a r c h in 
g o o d order across the br idge , a n d thence by the 
m a i n street they assemble i n the square i n f ron t o f 
the ba lcony. In the van t en o r twelve elephants 
m a r c h , the n u m b e r represent ing the rank o f the 
officer w h o goes o f f gua rd . Some o f t h e m bear 
cages (howdahs) somewhat resembl ing the b o d y 
of a smal l coach, w h i l e others carry on ly the i r d r i -
vers, a n d another m a n w h o holds a sort o f banner 
i n place o f the cage. 
" A f t e r the elephants the camels f o l l o w t w o by 
t w o , somet imes up to t h i r t y o r fo r ty . Each camel 
has i ts saddle a n d on i t is f ixed a smal l culver in 
w h i c h a m a n , c l ad in a sk in f rom head to foot , l ike 
a pan t a loon , a n d seated on the c rupper of the 
camel w i t h a l i gh t ed m a t c h i n h a n d , q u i c k l y tu rns 
from side to side before the ba lcony where the 
K i n g i s seated. 
" A f t e r t h e m come the carriages, a r o u n d w h i c h 
the servants w a l k on foo t , after w h i c h the l e d -
horses appear, a n d f ina l ly the noble to w h o m this 
w h o l e e q u i p m e n t belongs, preceded by t en o r 
twelve courtesans, w h o awai t h i m a t the e n d o f 
the b r idge , l eap ing and danc ing before h i m up t o 
the square. A f t e r h i m the cavalry a n d in fan t ry f o l -
l o w in g o o d order . A n d as a l l tha t affords a spec-
tacle, a n d has someth ing o f P o m p about i t tha t 
amuses me . . . . " 
Hyderabad ' s i n i t i a l p e r i o d o f prosper i ty came 
t o a n ab rup t e n d i n 1650 w i t h the M u g h a l ru le r 
Aurangzeb ' s f i r s t seige o f G o l c o n d a . T h e people 
o f the n e w c i ty f l ed i n t o the fo r t for p ro t ec t i on 
f rom the armies o f this emperor , w h o coveted the 
area's wea l th t o supplement his i n c o m e f r o m A u -
rangabad, to the nor thwes t . 
At one t i m e Shah Jehan, Aurangzeb ' s father 
( w h o b u i l t the T a j M a h a l a t A g r a ) , h a d been 
f r iendly w i t h the Q u t b Shahi kings a n d p ro tec ted 
t h e m f r o m his amb i t i ous heir . B u t the o l d m a n 
was i m p r i s o n e d by his son and Go lconda ' s p r o -
tec t ion vanished; in 1687 i t was annexed to Au-
rangzeb's realms and admin is te red f rom A u r a n g -
abad. Hyderabad ' s impor tance as an admin i s t r a -
t ive a n d economic center dec l ined a n d the c i ty 
fell i n t o par t i a l r u i n . 
Aurangzeb c o n t i n u e d the cons t ruc t i on o f M e c -
ca M a s j i d , the mosque that h a d been star ted in 
1614. B u t i t i s said that the towers of the s t ruc-
ture are s tun ted because the emperor , n o t h a v i n g 
the love of beaut i fu l archi tecture for w h i c h his 
father was famed, w o u l d no t p rov ide adequate 
funds for the taller minars tha t were o r ig ina l ly 
p lanned . By 1724 the M u g h a l empi re was 
d is in tegra t ing and A s a f Jah 1 , N i z a m - u l - M u l k the 
ru ler o f the Deccan coun t ry , b roke away and 
established h i m s e l f as v i r t u a l l y independan t ru le r 
o f the southern realms. H y d e r a b a d again became 
the capital in 1763 w h e n the t hen N i z a m real ized 
tha t the eastern D e c c a n c o u l d be bet ter r u l e d 
f r o m there t han f r o m A u r a n g a b a d . Cour t i e r s re-
t u r n e d to the c i ty , commerce a n d cons t ruc t i on 
resumed; and the road n o r t h o f C h a r m i n a r be-
came, as it is today, a ma jo r business d i s t r i c t . 
P o p u l a t i o n g r o w t h shifted in a n e w d i r e c t i o n 
w h e n the Subsidiary Al l i ance for m i l i t a r y a n d p o -
l i t i ca l coopera t ion w i t h the B r i t i s h East I n d i a 
C o m p a n y was signed in 1798. On a r idge n o r t h 
of H u s a i n Sagar across f rom H y d e r a b a d some 
5000 B r i t i s h t roops were camped in the m i l i t a r y 
can tonment ; in 1806 this area was g iven the 
name o f Secunderabad i n h o n o r o f t h e n N i z a m 
Secunder Jah. 
2 
W i t h i n 50 years the can tonmen t h a d expanded 
to 50 0 0 0 , and the area a r o u n d i t h a d become a 
t h r i v i n g c i ty . T h e I n d i a n p o r t i o n was called Gene-
ra l Bazar a n d merchants there t ook advantage of 
concessions unde r the Subsidiary A l l i ance , n o w 
w i t h the C r o w n ra ther t han the East I n d i a C o m -
pany, w h i c h p e r m i t t e d i m p o r t o f m a n y c o m -
modi t i e s d u t y f ree . C a n t o n m e n t personnel as 
w e l l as the wea l thy people of H y d e r a b a d pat-
ron i zed Secunderabad merchants and the i n -
creased commerce resul ted in r a p i d , chaotic 
g r o w t h o f the c o m m u n i t y t o the south t o w a r d 
H y d e r a b a d . 
T h e B r i t i s h Residency, today the h o m e o f the 
U n i v e r s i t y Col lege for W o m e n , was comple t ed i n 
H y d e r a b a d in 1806 a n d s t imula ted g r o w t h o f a 
se t t lement for bankers, c iv i l servants, and E u r o -
peans w h o w o r k e d for the N i z a m ' s government . 
T h i s area i s n o w cal led Su l tan Bazar a n d C h a -
darghat . 
O n a h i l l n o r t h o f the A b i d s shopp ing area, the 
F r e n c h b u i l t a g u n cast ing factory; and today the 
area is s t i l l k n o w n as G u n f o u n d r y . I n d i a n Chr i s t -
ians established the i r c o m m u n i t y in tha t area 
w i t h schools a n d churches, w h i c h are s t i l l c o n -
cent ra ted there. T w o new bridges were b u i l t t o 
cross the M u s i River a t Chadarghat a n d Afza l -
ganj . T h e lat ter , k n o w n a s N a y a P u l o r N e w 
B r i d g e , was the major l i n k between the N i z a m ' s 
H y d e r a b a d on the sou th and the n e w suburbs o f 
B e g u m Bazar a n d Su l t an Bazar, n o r t h o f the 
r iver . 
W h e n the M u s i f l ooded i n 1908, devastating 
the p o p u l a t e d areas a long the r iver banks, the 
N i z a m m o v e d his palace a n d a n u m b e r of state 
oflfices t o K i n g K o t i , leaving the o l d wa l l ed c i ty o f 
H y d e r a b a d b e h i n d . 
R i v e r banks w i t h i n the c i ty were raised to 30 
feet a n d the l a n d a long the water made i n t o 
parks. T h e H i g h C o u r t , Osman ia Genera l H o s -
p i t a l , and the State L i b r a r y were b u i l t on the n e w 
h i g h banks. T o c o n t r o l fu ture f loods a n d t o a d d 
to the c i ty 's water supply , the O s m a n Sagar a n d 
H i m a y a t Sagar reservoirs were b u i l t . 
H y d e r a b a d con t i nued its g r o w t h t o the n o r t h 
as the suburbs on Raj Bhavan R o a d were sett led 
in the 1930s, fo l l owed later by the f i r s t settle-
ments i n Banjara H i l l s and eventual ly i n r o c k y 
Jubilee H i l l s . Secunderabad h a d its share o f re -
nova t ion . C r o w d e d James Street, n o w M a h a t m a 
G a n d h i R o a d , was f inal ly supp lemented w h e n 
the K ingsway ( n o w Rashtrapathi Road) was c o n -
s t ructed as the o n l y t rue thoroughfare in the busy 
business area. 
Independence came t o I n d i a i n A u g u s t 1947. 
H y d e r a b a d , the largest of the p r ince ly states be-
fore independence, j o i n e d the I n d i a n U n i o n i n 
1948, w i t h the c i ty as its capi ta l . Some M u s l i m s 
f r o m the govern ing class d u r i n g the N i z a m ' s ru l e 
left for Pakistan, b u t present-day H y d e r a b a d s t i l l 
has a large M u s l i m p o p u l a t i o n active in business 
a n d cu l tu ra l affairs. 
W h e n the Te lugu-speak ing State o f A n d h r a 
Pradesh was created in 1956 f rom the f o r m e r 
states o f M a d r a s and H y d e r a b a d , the c i t y o f 
H y d e r a b a d became its capi ta l . M a r a t h i - a n d 
Kannada-speaking por t ions o f the f o r m e r state 
became parts o f Maharash t ra a n d K a r n a t a k a t o 
the west. 
H y d e r a b a d is n o w over 4 0 0 years o l d . I t i s a 
bus t l i ng met ropo l i s where m u l t i s t o r i e d b u i l d i n g s 
a n d w i d e streets contrast w i t h n a r r o w lanes a n d 
o l d bu i ld ings d a t i n g back t o the Q u t b Shah i 
k ings; where m o d e r n factories be l ch f o r t h the 
smoke o f indus t ry a n d cottage workers t u r n o u t 
some o f the f i n e s t handmade crafts i n the w o r l d ; 
where ox carts jostle w i t h diesel lor r ies ; a n d 
where o l d a n d new I n d i a are one. 
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The Nizam's Ancestry 
Abu Bakr d i ed 634 
Shiek Shihabuddin d i ed 1161 
A b u M o u h a m m a d H i f z 
Z a i n - u d - D i n 
A l l a - u d - D i n 
T a j - u d - D i n 
Fa tebu l l a 
N a j i b u l l a 
Shiek Javid 
Fa tehu l la I I 
Shiek Jav id I I 
M u h a m m a d M o m i n 
M i r M u h a m m a d A l a m 
A z i z a n - i - A l a m 
M i r I s m a i l 
A l a m Shiek 
Khaja Abid C h i n Q i l i c h K h a n d i e d 1654 
O b a z i - u d - D i n K h a n F i r u z Jung 
Asaf Jah 1 1724 (Battle of Shakar 
N i z a m A l i K h a n 2 Kheda, and the founding of 
the de facto sovereign state 
S ikandar Jah 3 of Hyderabad) 
N a s i r - u d - d o w l a 4 
A f z a l - u d - D o w l a 5 
M e h b o o b A l i K h a n 6 
O s m a n A l i K h a n 7 
A z a m Jah (father of the present incumbent) 
Barka t A l i K h a n (assumed the title of Nizam 
after his grandfather, as his 
father was considered unfit 
to fill the role. But this is of 
academic interest. The 
Nizamate ended with the 
seventh Nizam.) 
Khaja Abid , grandfather o f A s a f Jah I , was b o r n 
i n A l i - A b a d , i n the n e i g h b o r h o o d o f Samar-
k h a n d , i n the K i n g d o m o f B u k h a r a (present day 
Uzbek i s t an ) . H i s m o t h e r was f r o m the f ami ly o f 
M i r H a m d a n o f Samarkhand . H i s father, A l a m 
Shiek, o r ig ina l ly came from S u h r a w a r d , a smal l 
t o w n in K u r d i s t a n , a n d t raced his descent t o 
Shiek S h i h a b u d d i n , a great sp i r i tua l teacher a n d 
founder o f one o f the Suf i schools i n I s l a m . 
S h i h a b u d d i n cal led h i m s e l f a descendant of 
A b u Bakr , the first C a l i p h o f I s l a m , w h o suc-
ceeded the Prophet . 
Kha ja A b i d f i r s t came t o I n d i a i n 1654-55 , i n 
the t w e n t y - n i n t h year o f the E m p e r o r Shajehan's 
re ign . He was offered a post in the I m p e r i a l ser-
vice. He rose to h i g h office in the re ign of the Em-
peror Aurangazeb, w h o succeeded his father, 
Shahjehan. 
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Crafts and Cottage Industries 
Bidriware 
T h e craft o f m a k i n g b i d r i meta l objects devel-
oped i n the fortress t o w n o f Bidar , near H y d e r -
abad, a n d has been established in I n d i a for more 
t h a n 4 0 0 years. I t o r ig ina ted i n I r a n and Syria 
d u r i n g M u g h a l t imes. 
M e t a l used for the base is an al loy of zinc and 
copper . A f t e r cast ing and m o l d i n g , the surface is 
f i l ed s m o o t h . I t i s t hen t empora r i l y blackened 
w i t h a copper sulfate so lu t i on and etched in a t ra -
d i t i o n a l design by us ing a sharp i r o n t o o l . Silver, 
e i ther w i r e or in t h i n sheets, i s beaten i n t o the 
design grooves and the t empora ry black surface 
r e m o v e d . 
D u r i n g the f ina l o x i d a t i o n process, the shiny 
surface is b r ie f ly heated and r u b b e d w i t h a t h i ck 
paste o f a m m o n i u m chlor ide m i x e d w i t h clay 
f r o m the walls o f B i d a r F o r t . 
T h e result is a remarkable black mat te base 
tha t contrasts w i t h the sh in ing silver in lay design. 
T h e f ina l step i s u s ing g r o u n d n u t o r coconu t o i l 
to po l i sh the i t e m , w h i c h may be a vase, bangle, 
or delicate box . T h i s ancient process can be 
observed a t M u m t a z B i d r i W o r k s C o o p Society, 
22 -1 -1042 Dar-ush-Shi fa , H y d e r a b a d (tel 
523843) o r Y a q o o b Brothers , 995 Habeeb N a -
gar, H y d e r a b a d ( tel 2 2 1 1 6 3 ) . 
Nirmalware 
N i r m a l lacquerware i s one of the crafts for w h i c h 
the H y d e r a b a d area i s no t ed . W o o d or compos i -
t i o n b o a r d i s pa in t ed w i t h designs and pictures , 
after w h i c h a b r i l l i a n t , lus t rous lacquer is appl ied . 
T o y s , p ic tures , trays, and fu rn i tu re are cur ren t ly 
be ing made us ing lacquered w o o d . O l d e r pieces 
tha t are occasionally f o u n d have a lovely m u t e d 
g l o w . T h e fac tory a n d s h o w r o o m o f N i r m a l I n -
dustries i s in Kha i r a t abad , on the left side of the 
m a i n road between Panjagutta a n d d o w n t o w n 
Hyde rabad ; visi tors are we lcome to w a t c h the 
precise w o r k m a n s h i p . 
Handloom Fabrics 
F o u r major design techniques d o m i n a t e the 
h a n d l o o m cot tons and silks for w h i c h A n d h r a 
Pradesh is famed. 
Ikkat weaving involves t y i n g and dye ing the 
ya rn i n t o a design before i t i s w o v e n . T h e w a r p 
carries the design and i t undergoes successive 
dyeings depend ing on the n u m b e r o f colors a n d 
in t r icacy of the design. D o u b l e ikka t is a special 
design where b o t h the weft and w a r p threads are 
dyed for a t w o - w a y pa t te rn . T h e villages of 
Pochampal ly and K o y a l g u d e m are n o t e d centers 
for ikka t weaving , w h i c h is carr ied o u t as a f a m i l y 
enterprise by residents o f the t w o c o m m u n i t i e s . 
Himroo weaving is a t r ad i t i ona l cottage i n d u s -
t ry that or ig ina ted i n Aurangabad . T h e weavers 
p roduce a brocade- l ike fabric in c o t t o n or s i lk , 
usual ly in f lora l designs, w h i c h typ ica l ly i n c o r p o -
rates go ld thread. H i m r o o weav ing can be seen 
near the b i d r i factory and a t D e c c a n Expo r t s in 
the village o f D a r g a h , o n the O l d B o m b a y R o a d 
( A - 2 7 ) . 
Block printing is the technique of p r i n t i n g a de-
sign on c o t t o n or s i lk us ing a series of h a n d -
carved w o o d e n blocks . C h e m i c a l o r vegetable 
dyes are used. T h e colors develop after wash ing , 
b o i l i n g , o r s teaming, t h e n d r y i n g i n b r i g h t sun-
l igh t . H y d e r a b a d has been a center of b l o c k 
p r i n t i n g for about 75 years, a n d designs were i n i -
t i a l ly in f luenced by the Persian school b u t i n re -
cent years the Lepaksh i t emple designs of S o u t h 
I n d i a have been adapted for a m o r e c o m m e r c i a l 
marke t . M a n j i r a Designs, R o a d 1 1 , Banjara H i l l s 
( B - 5 0 ) , welcomes visi tors to w a t c h the process. 
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Kalamkar i , the f o u r t h o f these techniques, 
ga ined p o p u l a r i t y d u r i n g the 15th century i n 
A n d h r a a n d i s d i v i d e d i n t o t w o schools. T h e 
M a c h i l i p a t n a m school , n a m e d for a vil lage on the 
east coast, uses b l o c k p r in t s to create design ou t -
l ines on c o t t o n fabr ic . These are then f i l l ed in 
w i t h co lo r u s i n g a p e n o r " k a l a m " . T h e designs 
are used fo r bedspreads, w a l l hangings, and saris. 
T h e Ka lahas t i school , centered in a vil lage in 
southeastern A n d h r a , produces works d r a w n 
comple te ly b y h a n d a n d pa in ted i n vegetable 
colors . T h i s w o r k i s largely used for w a l l hangings 
dep i c t i ng stories f rom I n d i a n m y t h o l o g y . 
Hand ic ra f t s f rom al l over I n d i a are shown at 
the annua l A l l - I n d i a I n d u s t r i a l E x h i b i t i o n each 
year f rom early January to m i d - F e b r u a r y on the 
E x h i b i t i o n G r o u n d s , M u k a r r a m j a h i Road , H y -
derabad ( C - 2 9 ) . I n a d d i t i o n t o d iscount sales, 
there are educa t iona l displays and an amusement 
p a r k fo r c h i l d r e n . A l l the handcraf ted p roduc ts 
descr ibed here are also usually available at L e -
pakshi a n d o ther shops l is ted in the Hand ic ra f t 
sect ion o f the S h o p p i n g G u i d e . 
Clothing 
I n the bazars o f H y d e r a b a d and Secunderabad, 
the var ied dress of the people reflects the groups 
w h o l ive here. A l o n g A b i d R o a d w o m e n i n v i v i d l y 
co lo red s a r i s d o m i n a t e the scene. T h e sari i s f ive 
meters o f c o t t o n , s i lk , brocade, o r synthet ic fabric 
tha t comes in every co lo r a n d design imaginable , 
w i t h no t w o ever al ike - a t r i bu t e to the text i le 
industry of Ind ia . I t i s folded in to pleats and tucked 
i n t o the wais t o f a fu l l - l eng th pet t icoat , w h i c h 
matches or complemen t s the co lo r o f the sari. 
T h e e n d of the sari i s usual ly d raped over the left 
shoulder; i t i s cal led the p a l l u a n d i s the mos t 
in t r i ca te ly designed par t o f the sari . T h e blouse 
w o r n w i t h the sari i s cal led a c h o l i . 
The salvar kameez o r ig ina l ly came f r o m 
N o r t h I n d i a , and i s f r e q u e n t l y w o r n b y w o m e n o f 
al l ages. Salvars are wide-wais ted trousers, f u l l at 
the hips and tapered at the ankle. T h e y are t i e d at 
the waist w i t h a d raws t r ing a n d t o p p e d by a 
kameez, a l o n g , fit ted t un i c in a m a t c h i n g or a 
cont ras t ing color . T h e b r i gh t scarf tossed across 
the th roa t w i t h the ends hang ing d o w n the back i s 
a d u p a t t a . C h u r i d a r s , t i g h t - f i t t i n g trousers 
w i t h smal l folds a r o u n d the ankles, are w o r n w i t h 
k u r t a s , loose shirts that are knee- length or 
longer. V e r y y o u n g T e l u g u girls wear l o n g skirts 
called l a n g a w i t h m a t c h i n g blouses; a t adoles-
cence they add an o n i wrapped a r o u n d the torso 
a n d draped over the left shoulder . 
A r o u n d C h a r m i n a r , m a n y M u s l i m w o m e n can 
be seen wear ing the b u r q a . I t i s a da rk garment , 
usual ly black, w i t h a separate h o o d a n d covers 
the c l o t h i n g comple te ly . T h e i r faces m a y be t o -
ta l ly or par t i a l ly vei led . 
At m a n y cons t ruc t ion sites in the area, Banjara 
w o m e n can be seen d o i n g heavy labor in co lo r fu l 
g h a g a r a s , f u l l skirts, usual ly red , w i t h extensive 
m i r r o r w o r k a t the border . W i t h this they wear a 
backless cho l i and an o d h n i or shawl , also red 
a n d decorated w i t h m i r r o r w o r k . Banjara w o m e n 
also wear heavy silver earrings a n d ha i r a d o r n -
ments and their arms are f requent ly covered up 
to the e lbow w i t h silver, i vo ry , or plast ic brace-
lets. 
T h e b a n g l e s w o r n b y a n I n d i a n w o m a n are 
carefully chosen to ha rmonize w i t h her ou t f i t , 
and t h o u g h go ld is preferred for elegant occa-
sions, the s tudded glass bangles so ld in shops in 
L a a d Bazar near C h a r m i n a r are a H y d e r a b a d 
speciality. These come in a b e w i l d e r i n g array of 
colors and designs. T h e t w o mos t c o m m o n de-
signs are k a b u t a r a n k h or "pigeon 's eye'' - three 
rows of stones w i t h a dif ferent co lo red stone in 
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the m i d d l e , a n d s i m i t i s a r a k "cementstreet" - a 
f lat w h i t e design on a meta l l i c base. L o o k for the 
l a c bangles made f rom resin, w h i c h come in 
co lo r fu l designs, also made in H y d e r a b a d . 
M e n ' s c l o t h i n g , l ike w o m e n ' s , reflects the va-
r i e d c u l t u r a l backgrounds o f Hyderabadis . B y 
day, the business and government communi t i e s 
usual ly wear Wes te rn at t i re . A l so seen in the 
street are m e n wea r ing the d h o t i , a w h i t e piece of 
m u s l i n about four meters l o n g , w r a p p e d between 
the legs a n d tucked i n t o the waist . K u r t a s or 
j u b b a s are usual ly w o r n w i t h the d h o t i . C o l o r i n 
the streets i s supp l ied by m e n wear ing the l u n g i , 
a t w o - m e t e r piece of b r i g h t l y checked or s t r iped 
c o t t o n . I t i s p leated and t i ed a t the waist and falls 
s traight to the feet, or is of ten seen t ucked up 
a r o u n d the waist for m o r e u t i l i t a r i a n knee-length 
use. P y j a m a s , pants w i t h a d raws t r ing waist , are 
c o m m o n for b o t h leisure and day wear w h e n t o p -
p e d w i t h a ku r t a . In the i r homes , even the most 
s taid businessmen wear dhot i s , lungis , or pyjama 
kurtas. 
On f o r m a l occasions, some m e n appear i n the 
s h e r w a n i , a t i g h t l y f i t t ed knee- length coat of silk 
o r w o o l w i t h a s tand-up collar , a n d w o r n w i t h 
w h i t e chur idars . A t f o r m a l occasions i n H y d e r -
abad b o t h m e n a n d w o m e n wear beaut i fu l pearls 
- the w o m e n necklaces, the m e n studs for thei r 
kur tas . T h e c i ty has l o n g been the center for 
pearls, a n d in his book , Tave rn i e r describes the 
m a r k e t i n g here o f pearls f r o m C e y l o n , Japan, and 
the Wes t Indies by way of Europe . "Basra 
pear ls ," the o l d pearls f rom the Persian G u l f , can 
somet imes s t i l l be b o u g h t in the pearl marke t . 
Cuisine 
H y d e r a b a d i s k n o w n for its u n i q u e b l e n d o f the 
foods a n d spices o f b o t h N o r t h and S o u t h I n d i a . 
T h e c o o k i n g o f N o r t h I n d i a i s characterized by a 
relat ively greater use of d r i ed spices, whereas the 
dishes o f S o u t h I n d i a m o r e of ten re ly on green 
herbs. T h e c o m b i n a t i o n o f spices for any p a r t i c u -
lar d ish is cal led m a s a l a . A g a r a m m a s a l a is a 
c o m b i n a t i o n o f c a r d a m o m , c i n n a m o n , cloves, 
c u m i n , and cor iander seeds, a l l g r o u n d i n t o a 
powder . I t i s used as an accent, pa r t i cu la r ly in the 
dishes o f N o r t h I n d i a . 
Some H i n d u s prefer vegetarian dishes, a n d 
H y d e r a b a d i cuisine i s pa r t o f this t r a d i t i o n . T h e 
basic ingredients here are rice, wheat , legumes, 
and vegetables. Vegetar ian meals are usual ly 
served on a t h a l i , a stainless steel t ray u p o n 
w h i c h are placed a n u m b e r of smal l bowls cal led 
k a t o r i s . Each ka to r i contains a vegetable or da l 
p repara t ion and in the center of the t ray is a large 
m o u n d o f p l a i n , cooked r i c e . O n e c o m m o n vege-
table c o m b i n a t i o n is g u j u : potatoes, beans, car-
rots, and caul i f lower stewed w i t h d a h i o r c u r d 
(yogur t ) and coconut . A chu tney of coconu t , 
green chi l l ies , t a m a r i n d , a n d m i n t g r o u n d i n t o a 
paste is often served. P a p a d s , also cal led pap-
padadis or pappadams, are very l i g h t , cr isp ch ick -
pea f lour wafers, w h i c h are served t h r o u g h o u t the 
meal , and a b o w l of p l a i n c u r d i s usual ly offered 
at the end . 
I d l i s are steamed breads o f r i ce a n d b lack da l : 
the grains are soaked, fe rmented , a n d pu lver ized , 
t hen f o r m e d i n t o f la t tened cupcake shapes before 
cook ing . T h e y are usual ly served at breakfast a n d 
as snacks or t i f f i n w i t h s a m b h a r , a t h i c k soup of 
pigeonpea da l and vegetables spiced w i t h sour 
t a m a r i n d . Sambhar i s n o t to be confused w i t h 
r a s a m , a lent i l -based consomme f lavored w i t h 
t a m a r i n d tha t i s usual ly very h o t a n d spicy. 
D o s a s are t h i n , crispy pancake-l ike breads made 
f rom pulver ized r ice a n d dal tha t has fe rmented . 
W h e n f i l l ed w i t h a spicy po ta to c u r r y i t i s cal led 
m a s a l a dosa . T h e taste o f these preparat ions i s 
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character ized by fresh green masala, a 
c o m b i n a t i o n o f green cor iander , green chi l l ies , 
m i n t , c u r r y leaves, f resh fenugreek, green o n i o n , 
a n d o the r spices. 
T w o specialities o f Hyde rabad are b a g h a r a 
b a i g a n , smal l eggplants s tuffed w i t h spices and 
cooked in a sauce f lavored w i t h t a m a r i n d , 
g r o u n d n u t , a n d sesame; a n d m i r c h i k a s a l a n , 
s tuffed large green chi l l ies in a s imi lar sauce. 
T h e c i t y i s n o t e d fo r f i ne M u g h a l a i cuisine. A t a 
c h o w k i d i n n e r guests are seated on t h i n 
mattresses a n d bolsters at a l o w , square table a n d 
served such appetizers as t i k k a k a b a b , pieces o f 
b o n e d c h i c k e n r u b b e d w i t h masala a n d t hen g r i l -
l e d i n a t andoor , a n d p a t h a r k a g o s h t , strips o f 
l a m b o r m u t t o n w h i c h have been mar ina t ed i n 
masala a n d t h e n g r i l l e d on heated stones. T h e 
m a i n course i s of ten b i r y a n i , a m i x t u r e o f r i ce 
a n d mea t o r ch i cken cooked w i t h green masala. 
H a l e e m , a m i l d l y spiced m u t t o n and wheat pre-
p a r a t i o n , is a special d i sh t r ad i t iona l ly eaten 
d u r i n g the m o n t h o f Ramzan , w h e n devout 
M u s l i m s fast d u r i n g the day l igh t hours a n d d ine 
after s u n d o w n . O t h e r meat dishes c o m m o n l y 
served are s h a m i k a b a b s , spicy meat balls , and 
n a r g e s i k a b a b s , g r o u n d meat w i t h egg. K h o -
b a n i k a m e e t a , d r i e d apricots cooked to a puree, 
is a favori te dessert. On festive occasions b i ryanis 
a n d p u d d i n g s are somet imes decorated w i t h 
f ine ly beaten sheets o f silver, w h i c h i s consumed 
a long w i t h the del icacy. Ar t i sans in the area 
b e h i n d C h a r m i n a r prepare the me ta l , t h inne r 
t h a n the f inest paper, especially for cu l ina ry use. 
A n evening d i n n e r pa r ty w o u l d n o t b e p rope r ly 
c o n c l u d e d w i t h o u t a n of fer ing o f p a a n : pieces o f 
areca n u t , coconu t , c a r d a m o m , cloves, a l i t t l e 
l i m e paste, or even tobacco, a l l enclosed in a 
be te l leaf f o lded i n t o a smal l cone shape, and 
w h i c h leaves a refreshing taste in the m o u t h . 
Ear ly in the m o r n i n g in H y d e r a b a d , a s w e l l a s 
t h r o u g h o u t the day, g o o d , r i ch S o u t h I n d i a n cof-
fee is nearly always available. B o t h tea a n d coffee 
are served w i t h ho t m i l k a n d sugar. 
A n y o n e w i t h sharp eyes cannot miss seeing the 
numerous c h a a t b h a n d a r s , smal l pushcarts 
w i t h glassed in sides w h i c h appear on the streets 
a r o u n d l u n c h t i m e and stay o u t u n t i l late i n the 
evening. Chaat is t r a d i t i o n a l fast f o o d sold r ight 
o n the street. W h i l e i t d i d n o t or ig ina te i n H y d e r -
abad, i t is also a pa r t of the cuisine scene for any-
one adventurous enough to t r y i t . D i f f e r en t 
dishes are q u i c k l y assembled us ing ingredients 
such as c h h o l e (chickpea c u r r y ) , po t a to cu r ry , 
t amar ind sauce, curd , p a p r i s ( f r ied wafers) , 
p a n i p u r i s (wafers i n the shape o f a b a l l a n d 
h o l l o w inside) , and sev, a type of f r i ed nood le . 
J a l j h e e r a i s a special d r i n k so ld d u r i n g the h o t 
season and served in p a n i pur i s . 
Festivals and Holidays 
Religious festivals in H y d e r a b a d are character-
ized by prayers, feasts w i t h f ami ly a n d fr iends, 
new c l o t h i n g , and processions. In m a n y cases, 
the dates vary because b o t h I s lamic a n d H i n d u 
years are based on the l una r calendar. I s l amic fes-
tivals are celebrated near ly t w o weeks earlier 
f rom one year to the next , a n d cer ta in ma jo r o b -
servances can occur in any m o n t h o f the year. 
January 
Sankranti. T h i s H i n d u festival m a r k i n g the e n d 
of the harvest season is the t i m e for f l y i n g kites, 
w h i c h are then cu t free to signify the r e m o v a l o f 
evi l f rom the h o m e . Entrances are decora ted w i t h 
rangoli, delicate designs made w i t h cha lk a n d 
co lo red powder . Sesame seeds are used b o t h to 
f lavor sweets, a n d t o m i x w i t h b a t h water . 
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Republic Day. O n 26 January 1950, I n d i a was 
p r o c l a i m e d a r epub l i c , a n d this day is n o w 
m a r k e d annua l ly w i t h m i l i t a r y parades and c u l -
t u r a l pageants. 
February 
Mahashivratri is a day o f fast ing i n h o n o r o f 
L o r d Shiva, w h o fo rms a pa r t o f the T r i n i t y : 
B r a h m a , the Crea to r o f the Universe , V i s h n u , the 
Preserver, a n d Shiva, the Destroyer . H i n d u s usu-
ally fast for 24 hours , of ten staying awake t h r o u g h 
the n i g h t chan t ing mantras o r sacred h y m n s in 
f ron t o f the Shiva L i n g a , w h i c h symbolizes L o r d 
Shiva. 
March 
Holi is a H i n d u festival celebrat ing the advent o f 
spr ing . I t is a day for tossing co lored p o w d e r and 
water a t friends and acquaintances. On the eve of 
H o l i there are huge bonfires to symbolize the 
b u r n i n g o f the my tho log i ca l f igure , H o l i k a , a n d 
the des t ruc t ion o f ev i l . 
April 
Ugadi is the b e g i n n i n g o f the T e l u g u N e w Year 
and acclaims Shalivahana, the son of a pot ter . 
N e w calendars are consecrated on this day. T h e 
t r a d i t i o n a l d r i n k i s p a c h a d i , a m i x t u r e o f un r ipe 
m a n g o , n e e m f lower , a n d b r o w n sugar o r jaggery 
in t a m a r i n d ju ice represent ing the sour, b i t te r , 
a n d sweet th ings a n e w year is b o u n d to b r i n g . 
E a s t e r i s the ce lebra t ion by the Chr i s t i an c o m -
m u n i t y o f the resur rec t ion o f Chr i s t . 
M a h a v i r J a y a n t i i s the b i r t h anniversary o f 
V a r d h a m a n a M a h a v i r a , w h o was the last 
T h i r t h a n k a r (saint) o f the Jains. 
June 
Id-ul-Fitr (Ramzan Id) is a n I s lamic ho l iday , 
a n d the ent i re m o n t h o f Ramzan i s a t i m e o f da i ly 
fast ing f rom sunrise to sunset. T h i s h o l y t i m e i s 
n o t always observed in June, as i ts dates change 
every year i n accordance w i t h the m o o n . T h e 
Prophet M u h a m m a d i s said to have c o m m a n d e d 
fast ing t o counte r g r o w i n g g l u t t o n y , w h i c h 
threatened the hea l th o f his people d u r i n g the 
seventh century . W h e n the n e w m o o n i s s ighted 
a t the end o f the m o n t h , the Id i s j o y f u l l y ce l -
ebrated t o m a r k the end o f the p e r i o d o f absti-
nence; i t i s a t i m e for v i s i t i ng a n d ea t ing s h e e r 
k h u r m a , a t h i ck , sweet d i sh tha t is served to 
guests. 
August 
Independence Day. O n 15 A u g u s t 1947 Ind i a ' s 
l o n g struggle for f reedom f rom B r i t i s h ru le was 
w o n . 
Id-ul-Zuha (Bakr-ld) commemora te s Ibra-
h i m ' s obedience t o G o d ' s order for h i m t o sacri-
fice his son, I smae l , as a s ign of his f a i t h . A c c o r d -
i n g t o the t r ad i t i ona l account , w h e n I b r a h i m re-
m o v e d the b l i n d f o l d he h a d d o n n e d t o carry o u t 
the d i f f i cu l t assignment, he f o u n d his son safely a t 
his side a n d a slain r a m on the al tar . M u s l i m s 
usual ly feast on slaughtered r a m o r goat on the 
I d - u l - Z u h a , 
Rakhi is an occasion for siblings t o show t h e i r 
m u t u a l affect ion. T h e sister ties a b r i g h t decora-
t i o n a r o u n d her bro ther ' s w r i s t t o symbol ize t he 
b o n d be tween t h e m . He t h e n gives her a g i f t as 
an i n d i c a t i o n o f his l i fe long love , p r o t e c t i o n , a n d 
responsib i l i ty for her welfare. 
September 
Vinayak Chathurthi is the p o p u l a r H i n d u fete 
to Ganesh, the j o l l y po t -be l l i ed e lephant-headed 
g o d o f w i s d o m and prosper i ty w h o i s o f ten s h o w n 
s i t t i ng on or near his m o u n t - a t i n y ra t . Ganesh is 
i nvoked before beg inn ing any th ing , whe the r i t i s 
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w o r k or prayers , since he i s bel ieved to remove 
obstacles to success. 
D u r i n g the Ganesh festival , famil ies ins ta l l a 
c lay image o f the g o d i n the i r homes a n d decorate 
i t w i t h f lowers , o rnaments , a n d l ights . Each day 
tha t the image remains in the h o m e , the f a m i l y 
pe r fo rms pu ja , ce remonia l w o r s h i p , before i t . O n 
the last day of the fest ival , w h i c h m a y last f rom 1 
to 21 days, the clay i d o l i s car r ied in a l ive ly 
process ion t h r o u g h the streets to be i m m e r s e d in 
a r iver , t ank , lake, o r the sea. In a d d i t i o n to f ami ly 
Ganesh ceremonies , there are also c o m m u n i t y 
processions t h r o u g h o u t the c i ty . 
Muharram is the 10-day p e r i o d o f intense 
m o u r n i n g fo r Shia M u s l i m s m a r k i n g the m a r t y r -
d o m o f I m a m Hussa in , the Prophe t M u h a m -
mad ' s g randson . H e was k i l l e d o n the p l a i n o f 
K a r b a l a w h i l e t r ave l ing to Damascus to assert his 
c l a i m to the ca l iphate . Ashu ra , the 10 th day, is a 
t i m e o f t o t a l fas t ing a n d o f pen i ten t i a l processions 
o f y o u n g m e n . 
October 
Gandhi Jayanti. T h e 2 n d o f O c t o b e r is the an-
niversary o f t he b i r t h o f M o h a n d a s K G a n d h i , 
k n o w n a s M a h a t m a G a n d h i , the father o f m o d -
e r n I n d i a . 
Vijayadasami is a 10-day H i n d u festival ce l -
eb ra t ing the t r i u m p h o f g o o d over ev i l . I t i s based 
o n Rama ' s v i c t o r y over the K i n g Ravana, w h o 
h a d k i d n a p p e d Rama ' s w i f e , Sita. T h e Ramayana 
i s enacted fo r n i n e n ights a n d on Dassera, the 
1 0 t h day, H i n d u homes a n d cars are decked w i t h 
mar igo lds , tools a n d books are rededicated to the 
deit ies, a n d n e w clothes are w o r n . 
Dassera also coincides w i t h D u r g a puja , w h i c h 
i s observed o n l y by Bengal is . 
Diwali is n a m e d fo r the Sanskri t w o r d 
deepawali, m e a n i n g " r o w o f l amps" . I t is a j o y -
ous H i n d u festival, w i t h homes b r i g h t l y i l l u m i -
na ted a n d the constant sound o f e x p l o d i n g f i r e -
crackers. Everyone wears co lo r fu l clothes a n d 
visits fr iends a n d f ami ly as w e l l as t h r o w i n g 
co lo red p o w d e r a n d water . T h e festival begins 
early i n the day, w h e n w o m e n bathe i n sweet o i l 
a n d t h e n pass smal l l i gh t ed o i l l amps before the 
faces o f the the m e n i n the f ami ly . T h e l i g h t i n g o f 
these ear then lamps i s prefaced w i t h the w o r s h i p 
o f L a k s h m i , the goddess o f wea l th a n d g o o d for -
tune . 
November 
A n d h r a P r a d e s h F o r m a t i o n D a y . 1 N o v e m -
ber commemora tes the c rea t ion o f the p rov ince 
i n 1956, u n i t i n g the Te lugu- speak ing p o p u l a -
t ions o f the fo rmer S o u t h I n d i a n states o f M a -
dras, M y s o r e , and H y d e r a b a d . 
December 
C h r i s t m a s . 25 D e c e m b e r i s the day w h e n 
Chris t ians celebrate the b i r t h o f C h r i s t i n Be th l e -
h e m , a n d this ho l iday , w i t h its t r a d i t i o n o f gif t 
g iv ing , i s popu la r even a m o n g n o n - C h r i s t i a n c i ty 
dwellers . 
Interesting Sights 
Golconda Fort 
T h e 13 th cen tury G o l c o n d a F o r t ( A - 1 7 ) i s d ra -
ma t i c a n d impressive. O r i g i n a l l y b u i l t by the 
Kakat iyas as a smal l f o r t , G o l c o n d a was ex-
panded a n d s t rengthened by the Q u t b Shahis. 
T o d a y the o l d M u s l i m fo r t has been i nvaded o n l y 
by a b r i g h t H i n d u t emple , j ux t apos i t i oned near 
the t o p o f the h i l l . T h e remains o f the ancient 
water system by w h i c h water was m o v e d t h r o u g h 
laminated clay pipes f rom g r o u n d level to hanging 
gardens above are s t i l l evident. T h e acoustics of the 
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fort are such that from the D u r b a r H a l l at the very 
top of the for t y o u can hear hands being clapped 
some 380 steps below in the G r a n d Port ico of the 
Bala Hissar near the entry gate. The re is n o w a 
S o u n d and L i g h t show a t the for t that i s we l l w o r t h 
seeing. F r o m N o v e m b e r to February i t i s f rom 
1830 to 1930, and M a r c h to October , 1900 to 
2000 . T h e show is in Engl i sh on Sundays and 
Wednesdays, i n H i n d i o n Tuesdays, Fridays, and 
Saturdays, and i n T e l u g u o n Thursdays. T h e 
book ing office at the for t opens daily at 1730. One-
day advance b o o k i n g can be made at the A P State 
T r a v e l and T o u r i s m Deve lopment Corpora t ion a t 
Y a t r i Nivas , Sardar Patel Road, Secunderabad 
f r o m 1000 to 1200. Admiss ion is Rs 15 for adults 
and Rs 10 for ch i ld ren aged 5-12 years. 
Qutb Shahi Tombs 
W i t h i n a k i l ome te r t o the n o r t h o f G o l c o n d a F o r t 
l ie the stately t ombs o f the Q u t b Shahi dynasty 
( A - 1 8 ) . O r i g i n a l l y covered w i t h intense blue a n d 
emera ld green t i les, these onion-shaped domes 
have n o w lost the i r tiles a n d reflect the effects of 
p o l l u t i o n . In the center o f each t o m b i s the sar-
cophagus, an i m i t a t i o n of the b u r i a l vau l t that lies 
in a c ryp t be low. O p e n dai ly f r o m 0 9 3 0 to 1630, 
a n d closed on Fr idays . 
Paigah Tombs 
These are the t o m b s of the Paigah nobles w h o 
served u n d e r the N i z a m s o f H y d e r a b a d some 200 
years ago ( A - 2 3 ) . T h e exteriors o f these t ombs 
are re la t ively s imple w h i l e the in ter iors are i n t r i -
cately carved. T h e y are loca ted b e y o n d M a l a k p e t 
in Santosh Naga r , t h r o u g h a n a r r o w lane o p p o -
site the D e c c a n M e d i c a l Col lege . 
Birla Mandir 
B u i l t b y the B i r l a T r u s t i n 1976, this H i n d u t e m -
p le ( M a p B ) i s cons t ruc ted o f w h i t e Rajasthani 
marb le a n d overlooks the T a n k B u n d : the v i ew a t 
sunset is b e a u t i f u l 
Birla Planetarium and Science Centre 
Recent addi t ions to Hyderabad ' s a t t rac t ions , 
these m o d e r n sights are loca ted nex t to the B i r l a 
M a n d i r , i n the center o f H y d e r a b a d . In te res t ing 
and f u n , these are g o o d places to take c h i l d r e n . 
Monda Market 
A vis i t to this marke t ( M a p D) i s a m u s t fo r any-
one w h o really wants to experience H y d e r a b a d . 
I t ' s a great way to get a taste of f o o d shopp ing , 
Ind ian-s ty le , w i t h lots o f co lo r fu l people a n d veg-
etables m i d s t a f l u r r y of business a n d chatter . 
L o c a t e d i n Secunderabad, o f f Rash t rapa th i 
Road . 
Husain Sagar 
T h e lake jo ins the t w i n cities o f H y d e r a b a d a n d 
Secunderabad w i t h a 3 - k m d a m o r " b u n d " . I t 
was b u i l t i n 1562 unde r the supervis ion o f H u s a i n 
Shah, b ro the r - in - l aw o f the k i n g a t tha t t i m e . 
H u s a i n was regarded as a saint a n d is e n t o m b e d a 
short distance f rom the Q u t b Shahi t o m b s . 
B e l o w the b u n d i s I n d i r a P a r k ( M a p B ) w i t h 
lawns, rose gardens, waterways a n d pav i l ions ; a 
lovely spot for p icnics and walks . To reach the 
pa rk take the L o w e r T a n k B u n d R o a d f r o m 
Secretariat Road . T u r n r i g h t a t f i r s t large street 
just before L o w e r T a n k B u n d R o a d d iv ides . T h e 
first left after tha t w i l l take y o u to the m a i n 
entrance a n d p a r k i n g area. 
Sanjivayya Park ( M a p D ) is also a p ic turesque 
spot fo r a p i cn i c , located on a pen insu la of 
H u s a i n Sagar. I t can be reached f rom M i n i s t e r s 
Road , w h i c h runs be tween M a h a t m a G a n d h i 
R o a d near the Sa i l ing C l u b a n d Sardar Patel 
Road . 
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A t the sou th e n d o f the b u n d , close t o the 
Secretariat, i s the new L u m b i n i P a r k , f r o m 
w h i c h one can take an excurs ion by boat to the 
large B u d d h a S t a t u e recent ly erected i n the 
m i d d l e o f the lake. 
Charminar 
L i t e r a l l y m e a n i n g " f o u r m i n a r s " , C h a r m i n a r ( C -
54) was b u i l t i n 1592 by the f i f t h Q u t b Shah t o 
m a r k the center o f the O l d C i t y o f H y d e r a b a d . 
On t o p o f C h a r m i n a r i s an o l d mosque a n d a v i ew 
o f the b u s t l i n g O l d C i t y . I t i s su r rounded b y the 
bazars o f s i lversmiths , bangles, embro ide ry 
shops, marr iage outf i t ters , per fume merchants , 
an t ique dealers, a n d pear l a n d jewel lery shops. 
Laad Bazar (Bangle Alley) 
A shor t w a l k f rom C h a r m i n a r ( M a p C) w i l l take 
y o u t o th is n a r r o w alley f u l l o f co lo r fu l , spark l ing 
glass a n d m e t a l bangles typ ica l o f H y d e r a b a d . 
T h e y ' r e fragile! L o o k for the lac bangles, also a 
H y d e r a b a d i speciali ty. 
Mecca Masjid 
Si tua ted close to C h a r m i n a r , this is the biggest 
mosque , o r m a s j i d , i n H y d e r a b a d ( M a p C ) , a n d 
has a capaci ty of accomoda t ing up to 1 0 0 0 0 peo-
ple! I t was b e g u n i n 1617 b y Su l t an M o h a m m e d 
Q u t b Shah a n d f i n i s h e d b y the M u g h a l E m p e r o r 
Aurangzeb in 1694 , near ly 77 years later. T h e 
m a s j i d is said to c o n t a i n a ha i r of the Prophet 
M o h a m m e d ; some br icks tha t are said to be 
m a d e o f soi l b r o u g h t f rom M e c c a are visible over 
the m a i n a rch . F o r those Hyderabad is w h o w i l l 
never make the p i lg r image to M e c c a itself, this i s 
nex t best t h i n g . T h e mas j id i s an in teres t ing 
g l impse o f M u s l i m l i fe : vis i tors m u s t remove thei r 
shoes a n d w o m e n shou ld be p rope r ly covered, 
i .e. , no bare shoulders or legs. 
Falaknuma Palace 
Set p r o m i n e n t l y on a h i l l ove r look ing H y d e r a b a d , 
this magni f icent palace ( A - 1 0 ) was designed by 
an I t a l i an , b u i l t by a Paigah nob le in 1892, a n d 
later purchased b y the N i z a m , M a h b o o b A l i 
K h a n . M a n y Roya l guests have stayed a t the Pa l -
ace, w h i c h main ta ins a reminiscence of grandeur 
w i t h its jade co l lec t ion , elegant f u r n i t u r e , p a i n t -
ings, and draperies. 
T h e Palace i s n o w managed by the N i z a m ' s 
T r u s t , w h o grant entrance a t the i r o w n 
discre t ion . To organize a v is i t , contac t the T r u s t 
at tel 234252 . 
Salarjung Museum 
T h e pr ivate co l l ec t ion o f N a w a b Salar Jung I I I , 
n o b l e m a n and P r i m e M i n i s t e r o f the N i z a m o f 
H y d e r a b a d , i s displayed somewhat unusua l ly in 
this o l d m u s e u m ( M a p C ) . T h e co l l ec t ion i n -
cludes crystal , porce la in , statuary, jewelry , A r a -
bic and Persian manuscr ip ts , weapons, clocks 
and m o r e . T h e jade co l lec t ion and the I n d i a n 
m i n i a t u r e paint ings are the h igh l i gh t . O p e n f r o m 
1000 to 1700 dai ly , closed Fr idays . 
Purana Pul and Naya Pul 
These are t w o of the four bridges over the M u s i 
River ( M a p A ) . Purana P u l , b u i l t i n 1578, was 
considered a marve l in its day, w h e n I b r a h i m 
Q u t b Shah h a d i t b u i l t t o ex tend the l i m i t s o f the 
o l d c i ty o f G o l c o n d a t o inc lude H y d e r a b a d . N a y a 
P u l , m o r e c o m m o n l y used to cross the r iver t o -
day, offers a s t r i k ing v iew of the Osman ia H o s p i -
ta l and the H i g h Cour t s facing each o ther across 
the banks o f the M u s i . 
Public Gardens 
N e a r Lal Bahadur S t a d i u m , these gardens ( M a p 
C) offer a v iew of rare plants , a Cyprus garden , 
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a n d a smal l lake. A n u m b e r of i m p o r t a n t b u i l d -
ings s tand w i t h i n the park wal ls , i n c l u d i n g the 
A n d h r a Pradesh State Legislat ive Assembly, w i t h 
its s t r i k i n g Rajasthani and Persian archi tec tura l 
styles. 
T h e State Archaelogica l M u s e u m i s in the 
g rounds of the gardens as w e l l , w i t h a co l lec t ion 
tha t dates back to the 12th century . O p e n f r o m 
1030 to 1700, i t i s closed M o n d a y s and pub l i c 
hol idays . 
Nehru Zoological Park 
T h i s large zoo ( A - 11) has over 300 different spe-
cies of b i rds a n d animals , i n c l u d i n g a L i o n Safari 
Park. It is an excellent place for a pleasant day-
l o n g o u t i n g . To reach the zoo, cross the M u s i 
River a t N a y a P u l , t u r n r igh t a t the M a d i n a H o -
t e l , go past the H i g h Cour t s , and get on the 
Bangalore H i g h w a y . T h e zoo w i l l be on y o u r 
r i gh t . T h e cura tor is K N Benar j i , tel 523355 . 
Outside Hyderabad 
Pochampally and Koyalagudem 
These t w o villages are about 1 1 /2 hour ' s dr ive (50 
k m ) f r o m H y d e r a b a d , o n the Vi jayawada Road . 
T h e y are the centers for ikka t weaving , the 
m e t h o d in w h i c h si lk a n d c o t t o n threads are t i ed 
a n d dyed before be ing w o v e n i n t o carefully 
p l a n n e d geometr ic pat terns. T h i s ancient f o r m o f 
weav ing i s a f ami ly indus t ry , w i t h m e n , w o m e n , 
a n d c h i l d r e n w o r k i n g together i n the open cour t -
yards a n d in the i r houses to p roduce fabric tha t i s 
r e n o w n e d t h r o u g h o u t the w o r l d . K o y a l a g u d e m i s 
a qu ie t , c lean, qua in t vi l lage, whereas P o c h a m -
pa l ly is m o r e developed a n d less personal . 
Nargajunasagar and Nargajunakonda 
Nargajunasagar D a m on the K r i s h n a River , 
150 km southeast o f H y d e r a b a d , i s the highest 
masonry d a m in the w o r l d ; i t i s used to i r r iga te 
m o r e than t w o m i l l i o n hectares o f a r i d a n d semi-
a r id l a n d in A n d h r a Pradesh, and for hydro-e lec-
t r i c power . T r a v e l t i m e to Nagarjunasagar f r o m 
H y d e r a b a d is about 4 hours one way. 
Nargajunakonda (Nargajuna H i l l ) was a ma jo r 
B u d d h i s t center i n the 2 n d and 3 r d centuries , 
w i t h monasteries, stupas, and a palace. Ru ins of 
the c i ty were excavated before the reservoir was 
f looded , and reassembled on the r e m a i n i n g is-
l and above water level in a m u s e u m designed to 
resemble a B u d d h i s t monastery, or " v i h a r " . A l s o 
present on the is land is a mahastupa, c o n t a i n i n g 
actual relicts o f the B u d d h a . T h e i s land a n d 
temple can be reached by boat on the r igh t b a n k 
of the K r i s h n a . Gues t house a c c o m o d a t i o n i s 
available on the d a m site at V i j a y a p u r i , a smal l 
t o w n to the n o r t h . 
B i d a r 
T h e wal led c i ty o f B i d a r i s about 130 k m f r o m 
Hyde rabad , a pleasant dr ive of app rox ima te ly 
three hours t h r o u g h the agr icu l tu ra l count rys ide . 
T h e vast B i d a r F o r t i s on a h i g h p o i n t a t the edge 
of the Deccan Plateau, ove r look ing a f la t p l a i n 
that stretches o f f to the h o r i z o n . F i r s t r u l e d by 
the Chalukyans and later by the Kakat iyas , some 
of the for t i f ica t ions may date back to the 11 th 
century . M o s t o f the for t dates f rom the 14 th to 
the 17th centuries, d u r i n g w h i c h t i m e i t was 
r u l e d f i r s t by the Bahmanis and t h e n by the B a r i d 
Shahis. T h e "madrasa", o r college o f K h w a j a 
M a h m u d G a w a n , inside the t o w n o f B i d a r , has 
been par t ia l ly restored and y o u can see traces of 
K o r a n i c verses on the b lue a n d w h i t e glazed ti les 
on the facade. 
T o m b s o f 1 2 Bahaman i kings s tand i n the 
vil lage o f A s h t u r , just nor theast o f the t o w n . 
B i d r i w a r e is made us ing la te r i t ic soi l f rom 
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c r u m b l i n g walls o f the ancient fortress a n d can be 
f o u n d i n several shops. 
Warangal and Ramappa 
I t i s possible t o v is i t Waranga l i n one day, b u t the 
r o u n d t r i p o f 4 5 0 k m requires about 8 hours o n 
the road . 
T h i s ancient a n d in teres t ing capi ta l o f the 
Kaka t iyas i s over 1000 years o l d a n d i s w e l l w o r t h 
spend ing m o r e t h a n jus t a few hours o n . Some 
p a r t i c u l a r l y in te res t ing sights are the famous 
R a m a p p a T e m p l e , the Waranga l F o r t , a n d the 
T h o u s a n d - P i l l a r e d T e m p l e a t H a n a m k o n d a . 
Ramappa Temple (70 k m f r o m H a n a m k o n d a 
v ia M o l u g a n d Parakala) i s a s t r i k i n g star-shaped 
b u i l d i n g i n the lav ish manne r o f the Hoysalas. I t 
i s cons idered a g e m of medieva l D e c c a n architec-
tu re . T h e great p i l lars i n the t emple are i n t r i -
cately carved, s m o o t h a n d sh in ing , a n d the wal ls 
are covered in bas re l i e f scenes f r o m the 
Mahabhara ta a n d Ramayana s h o w i n g l ive ly 
groups o f dancers, music ians a n d war r io r s . 
N e a r b y i s an i r r i g a t i o n t ank b u i l t in the same pe-
r iod and s t i l l in use. I t is a scenic spot, excel lent 
for a p i cn ic l u n c h e o n . 
T h e W a r a n g a l F o r t , a l t hough n o w largely i n r u -
ins, i s over 700 years o l d . Traces of the wal ls o f 
the ancient c i ty can be seen, w i t h i m p o s i n g gate-
ways and delicately chisel led friezes a n d borders . 
The T h o u s a n d - P i l l a r e d T e m p l e a t H a n a m -
konda was bu i l t a round 1162. One of the features 
of the temple is a s t r iking N a n d i - Shiva's vehicle -
carved from black basalt. T h e thousand pillars are 
actually carved on the outer walls of the temple. 
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Living in Hyderabad 
Clubs and Societies 
F o r a m o r e extensive l i s t , see C h a n n e l Six M a g a -
zine , available a t mos t hotels a n d bookstores. 
The Country Club (B-13) 
6-3-1219 Begumpe t , H y d e r a b a d 500 016 
T e l 3 1 2 0 0 0 , 3 1 2 7 5 0 , 313393 
Faci l i t ies : M e m b e r s h i p accesses s w i m m i n g p o o l , 
tennis cou r t , r ead ing r o o m , shoo t ing gallery, 
g y m , jacuzzi , squash cour ts , even a disco ( T h e 
P y r a m i d ) on Saturday n ights a n d T h u r s d a y after-
noons . 
ICRISAT Staff Recreation Club (Map B) 
R o a d 1 Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
T e l 393097 
Faci l i t ies : T e n n i s , b a d m i n t o n , squash, table t en -
n is , cards. T h e c lub is a venue for cu l t u r a l events 
a n d social evenings. M e m b e r s h i p open to a l l 
I C R I S A T staff, a l l trainees, a n d v i s i t i ng staff. 
Some types o f m e m b e r s h i p are open to n o n -
I C R I S A T staff. 
The Secunderabad Club and Secunderabad 
Sailing Club (B-91) 
Secunderabad C a n t o n m e n t 
( o f f Sardar Patel Road) 
Secunderabad 
T e l 7 6 3 5 1 , Sa i l ing C l u b 2 4 2 9 4 2 
A taste of w h a t co lon ia l c l u b life was l i ke , m e m -
bership accesses a s w i m m i n g p o o l , tennis cour ts , 
a n d restaurant . T h e Secunderabad Sa i l ing C l u b 
i s an annex of the Secunderabad C l u b a n d i s l o -
cated on H u s a i n Sagar a t the n o r t h e n d o f the 
t ank b u n d . T h i s c l ub offers var ious boats a n d 
sa i l ing lessons. 
Treasure Island 
Gandipet 
T e l 2 5 1 5 1 5 , C i t y office 2 2 7 0 3 0 , 2 2 0 2 6 1 
A new c o u n t r y c l u b , Treasure I s l and is loca ted 
near Himayatsagar Lake a n d offers m a n y a m e n i -
ties, such as rust ic b u t comfor tab le accomo-
d a t i o n , a restaurant , extensive wel l - landscaped 
grounds , a 1-acre s w i m m i n g p o o l , c l u b r o o m w i t h 
b i l l i a rds a n d snooker, go-carts, horseback r i d i n g , 
a disco, a n d m u c h m o r e . 
Hyderabad Hash House Harriers 
Nonexc lus ive , l i g h t hear ted r u n n i n g o r w a l k i n g 
every Sunday a r o u n d H y d e r a b a d a n d i ts sur-
rounds . Every r u n ends w i t h p l en ty o f socia l iz ing. 
A n I C R I S A T bus picks u p and d rops o f f hashers 
f r o m I C R I S A T a n d f r o m the K r i s h n a O b e r o i 
H o t e l . F o r m o r e i n f o r m a t i o n ask a r o u n d or see 
the latest copy o f I C R I S A T Happen ings . 
Alliance Francaise (B-74) 
N o t just for F r e n c h lessons! M e m b e r s h i p a t the 
Al l i ance offers inv i ta t ions to c u l t u r a l events, ar t 
exh ib i t ions , f i lms , a n d use of the l i b r a r y (see Per-
f o r m i n g A r t s ) . F o r m o r e i n f o r m a t i o n con tac t the 
Al l i ance : 
5 -9 -22 /57 /D Adarshnagar 
(next to B i r l a Science Cen t re ) 
H y d e r a b a d 
T e l 2 3 6 6 4 6 
Max Mueller Bhavan (C-41) 
L i k e the A l l i a n c e , b u t the G e r m a n vers ion . 
3-5-43 E d e n Bagh 
R a m k o t e , H y d e r a b a d 
T e l 591410 , 595219 
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Films and Cinemas 
T h e r e i s an abundance o f cinemas t h r o u g h o u t 
H y d e r a b a d tha t show H i n d i a n d T e l u g u f i lms . 
E n g l i s h films are also screened regular ly at the 
f o l l o w i n g cinemas: 
A n a n d ( M a p D ) 
Sardar Patel R o a d 
Secunderabad 
T e l 848405 
K i s h o r e ( M a p C ) 
N a r a y a n g u d a Crossroads 
H y d e r a b a d 
L a m b a ( M a p D ) 
( o f f Sadar Patel Road) 
Secunderabad 
Sangeet ( M a p D ) 
2 3 Sa ro j in i D e v i R o a d 
Secunderabad 
T e l 8 0 3 8 6 4 
Sky l ine ( M a p B ) 
Bash i rbagh 
H y d e r a b a d 
S t e r l i ng ( M a p B ) 
Bash i rbagh 
H y d e r a b a d 
Surya ( M a p C ) 
T i l a k R o a d 
H y d e r a b a d 
Health Hints 
Drinking water 
B o i l b r i sk ly for 5 m i n u t e s , f i l ter to remove sedi-
m e n t . Use o n l y b o i l e d water fo r ice cubes. 
Fresh fruit and vegetables 
W a s h w i t h soap a n d water t o remove d i r t , rinse 
w i t h b o i l e d wate r a n d d r y comple te ly . Some pre-
fer to soak for 30 minu te s in water t reated w i t h 
L u g o l ' s S o l u t i o n ( t i nc tu re o f iod ine ) o r potas-
s i u m permanganate after wash ing a n d r in s ing . 
Milk 
B o i l local w h o l e m i l k for 2 0 minu te s . P o w d e r e d 
m i l k shou ld b e recons t i tu ted o n l y w i t h b o i l e d w a -
ter. U H T m i l k i s safe to use s t ra ight f r o m the 
container . M i l k f rom plastic bags shou ld be 
b o i l e d before us ing. 
Meats 
C o o k u n t i l w e l l done . A n y meat tha t y o u p l a n t o 
unde rcook shou ld be deep frozen for a few weeks 
p r i o r to cook ing to k i l l any parasites. 
Eating out 
A v o i d u n c o o k e d foods o r i tems w h i c h have been 
left unrefr igerated for a p e r i o d of t i m e . Request 
b o t t l e d d r inks or tea or coffee a n d beware of ice 
cubes unless y o u are cer ta in they were made w i t h 
bo i l ed water. 
Injuries 
A v o i d infect ions by wash ing any cu t o r w o u n d 
immed ia t e ly w i t h soap and b o i l e d water a n d 
check w i t h a doc to r to f ind ou t i f y o u need a teta-
nus booster. 
Animal bites 
W a s h the b i te i m m e d i a t e l y w i t h r u n n i n g water 
and soap for 10 minu tes , t h e n seek p r o m p t m e d i -
cal a t t en t ion . Rabies can be con t rac ted f rom a n y 
a n i m a l b i t e . 
Medications 
M o s t r o u t i n e medica t ions are available a t phar -
macies; check the exp i r a t i on date on the label . 
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Public Libraries 
C i t y Cen t r a l L i b r a r y 
A s h o k Nagar , Ch ikkadpa l ly 
H y d e r a b a d 
T e l 668249 
Osmania U n i v e r s i t y L i b r a r y ( A - 5 ) 
Osmania U n i v e r s i t y 
H y d e r a b a d 
T e l 8 6 8 5 9 1 
State Cen t r a l L i b r a r y 
Asafiya L i b r a r y 
Afzalganj 
H y d e r a b a d 
T e l 43107 
Private Libraries (requiring membership) 
Al l i ance Francaise (B-74) 
See C lubs and Societies 
O p e n M o n d a y t o F r iday 0 9 3 0 - 1 3 0 0 , 1500-1800 , 
Saturday 0 9 0 0 - 1 3 0 0 , Sunday closed. 
A m e r i c a n Studies Research Centre ( A - 5 ) 
Osmania Un ive r s i t y , H y d e r a b a d 
O p e n t o the p u b l i c M o n d a y t o Fr iday 0 9 3 0 -
1730, Saturday open to members on ly , Sunday 
closed. 
T e l 7018608 
T h e B r i t i s h L i b r a r y (B-76) 
5-9-22 Sarovar Cen t re , Secretariat Road 
Saifabad, H y d e r a b a d 
O p e n Tuesday to Saturday 1100 -1900 , closed 
Sunday and M o n d a y . 
T e l 230774 
M a x M u e l l e r Bhavan (C-41 ) 
See C l u b s and Societies 
O p e n t o the p u b l i c M o n d a y t o F r iday 1 4 0 0 -
1800, Saturday 0 9 0 0 - 1 3 0 0 . 
Performing Arts 
Dance , drama, art exhib i t ions , and mus ica l c o n -
certs usually are b r o u g h t to t o w n by some of the 
cu l tu ra l organizations l is ted be low. T h e y are ad-
vert ised in Channe l Six magazine a n d loca l news-
papers. T o u r i n g I n d i a n and In t e rna t iona l artists 
of ten p e r f o r m at the Rav indra B h a r a t i , 
L a k d i k a p u l , Hyde rabad , a n d a t the Bhara t ia 
V i d y a Bhavan, K i n g K o t i Road , H y d e r a b a d ; art 
exhibi t ions are often he ld at the A l l i ance 
Fran9aise, next to the B i r l a Science Cent re . 
Alliance Francaise (B-74) 
Sponsors f i lms , concerts and art exhib i t ions fea-
t u r i n g F rench performers and scholars, as w e l l as 
p r o v i d i n g classes in F r e n c h language. See C lubs 
and Societies. 
Max Mueller Bhavan (C-41) 
Offers f i lms, plays, lectures, and o ther c u l t u r a l 
programs featur ing European artists. See C l u b s 
and Societies. 
Ravindra Bharati (Map B) 
Ravindra Bhara t i is an a i r - cond i t ioned a u d i t o -
r i u m w h i c h offers concerts, ballets, a n d other 
cu l tu ra l events w i t h b o t h I n d i a n and in te rna-
t iona l performers. U p c o m i n g events are l i s ted in 
Channe l Six magazine, in local newspapers, a n d 
in the m o n t h l y p r o g r a m available in the theatre. 
Publ ic Garden Road 
(opp Legislat ive Assembly) 
H y d e r a b a d 
T e l 233672 
Bharatia Vidya Bhavan (Map C) 
K i n g K o t i Road 
H y d e r a b a d 
T e l 237825 , 230755 , 241426 
S imi la r to Ravindra Bhara t i 
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Religious Facilities 
Christian - Protestant 
C e n t e n a r y C h u r c h 
C h a p e l R o a d 
( n e a r S t a t e B a n k o f H y d e r a b a d ) 
H y d e r a b a d 
T e l 2 0 2 9 6 0 
M e t h o d i s t s e r v i c e i n E n g l i s h 
S u n d a y 0 8 0 0 a n d 1 8 0 0 
M e t h o d i s t E n g l i s h C h u r c h 
S a r o j i n i D e v i R o a d , n e a r B a s e r a a H o t e l 
S e c u n d e r a b a d 
T e l 8 0 5 2 8 0 
E n g l i s h s e r v i c e , S u n d a y 1 7 4 5 
S t G e o r g e ' s C h u r c h : C h u r c h o f S o u t h I n d i a 
A b i d R o a d 
( o p p G r i n d l a y ' s B a n k ) 
H y d e r a b a d 
T e l 2 3 2 1 9 3 
Christian - Roman Catholic 
S t A l p h o n s u s ' 
8 - 2 - 5 8 5 R o a d 9 
B a n j a r a H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 3 9 5 5 9 2 
E n g l i s h m a s s S u n d a y 0 8 1 5 
S t J o s e p h ' s C a t h e d r a l 
G u n f o u n d r y 
( o n s t r e e t o p p S t a t e B a n k o f H y d e r a b a d ) 
H y d e r a b a d 
T e l 2 3 4 1 6 5 
E n g l i s h m a s s , w e e k d a y s 0 6 0 0 a n d 1 8 0 0 , S u n d a y s 
0 6 0 0 , 0 7 0 0 , a n d 0 9 1 5 
S t M a r y ' s 
S a r o j i n i D e v i R o a d ( n e a r S t A n n e ' s C o n v e n t ) 
S e c u n d e r a b a d 
T e l 8 0 2 0 0 4 
S t T h e r e s a ' s 
S t T h e r e s a ' s H o s p i t a l c o m p o u n d 
S a n a t n a g a r 
H y d e r a b a d 
T e l 2 7 1 2 5 3 
O u r L a d y o f H e a l t h 
A C G u a r d s , K h a i r a t a b a d 
H y d e r a b a d 
T e l 3 7 6 5 1 
Islamic 
M e c c a M a s j i d , C h a r m i n a r 
H y d e r a b a d 
E k M i n a r M a s j i d 
N a m p a l l y S t a t i o n R o a d 
H y d e r a b a d 
J a m a M a s j i d 
M a l l e p a l l y , H y d e r a b a d 
J a m a M a s j i d 
R a n i g a n j , S e c u n d e r a b a d 
Hindu 
B i r l a M a n d i r 
A d a r s h n a g a r 
H y d e r a b a d 
T e l 2 3 3 2 5 9 
G a n e s h M a n d i r 
S t a t i o n R o a d 
S e c u n d e r a b a d 
S i v a m 
S i v a m R o a d , V i d y a n a g a r 
H y d e r a b a d 
T e l 8 6 4 0 7 8 
S r i U j j a i n i M a h a k a l i T e m p l e 
M a h a k a l i S t r e e t , 
S e c u n d e r a b a d 
T e l 7 3 9 4 4 
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Sikh 
S i k h G u r u d w a r a Secunderabad 
S t M a r y ' s R o a d near Ra i lway S ta t ion 
Secunderabad 
T e l 8 3 0 6 9 6 
C e n t r a l G u r u d w a r a Sahib 
G o w l i g u d a C h a m a n 
H y d e r a b a d 
Parsi 
Parsi F i r e T e m p l e 
M a h a t m a G a n d h i R o a d 
Secunderabad 
T e l 8 4 1 7 6 6 
T h e B a i M a n e c k b a i C h e n o y F i re T e m p l e 
T i l a k R o a d , A b i d s 
H y d e r a b a d 
T e l 2 3 3 5 0 1 
Foreign Missions and Consulates in Delhi 
Afghan i s t an 
5 /50-F Shan t ipa th 
T e l 6 0 3 3 3 1 , 6 0 3 3 2 8 , 606625 
Fax 6 8 7 5 4 3 9 
Algeria 
E 1 2 / 4 V a s a n t V i h a r 
T e l 6 8 8 3 9 1 0 , 6 8 8 2 0 1 4 
Fax 6 8 8 2 2 8 9 
Angola 
C - 1 2 A n a n d N i k e t a n 
T e l 6 0 0 0 5 5 , 6 8 8 8 5 9 2 
Fax 6 8 8 4 8 3 9 
Argentina 
B - 8 / 9 Vasant V i h a r 
T e l 6 7 1 3 4 5 , 6 7 1 3 4 8 
F a x 6 8 8 6 5 0 1 
Armenia 
A - 1 5 3 N e w Fr iends C o l o n y 
T e l 6836784 
Fax 6833177 
Australia 
1/50-G Shant ipa th 
T e l 6 8 8 8 2 3 2 , 6 8 8 8 2 0 2 , 6 8 8 8 2 2 3 , 6 8 7 2 0 3 5 
Fax 6874126 
Austria 
EP-13 Chandragup ta M a r g 
T e l 601112 , 6 0 1 5 5 5 , 601607 
Fax 6886929 
Bangladesh 
5 6 R i n g R o a d , La jpa t N a g a r I I I 
T e l 6 8 3 4 6 6 8 , 6839209 
Fax 6839237 
Belgium 
5 0 - N Shan t ipa th 
T e l 6 0 7 9 5 7 , 6 0 8 8 2 9 5 , 608067 
Fax 6 8 8 5 8 2 1 
Belize 
D - 5 / 1 7 Vasant V i h a r 
T e l 6888457 
Fax 672792 
Benin 
4 3 - A , O k h l a I n d u s t r i a l Estate 
T e l 630052 , 6831048 
Fax 6842307 
Bhutan 
Chandragup ta M a r g , C h a n a k y a p u r i 
T e l 609217 , 609218 , 6 0 9 2 1 3 
Fax 6 8 7 6 7 1 0 
Brazil 
8 Aurangzeb R o a d 
T e l 3 0 1 7 3 0 1 
Fax 3 0 1 5 0 8 6 
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Brunei Darussalam 
A - 4 2 V a s a n t M a r g , V a s a n t V i h a r 
T e l 6 8 8 8 3 4 1 , 6 8 8 1 5 4 5 
F a x 6 8 8 1 8 0 8 
Bulgaria 
E P 1 6 / 1 7 C h a n d r a g u p t a M a r g 
T e l 6 0 7 7 1 6 , 6 0 7 4 1 3 
F a x 6 8 7 6 1 9 0 
Cambodia 
B - 4 7 S o a m i N a g a r 
T e l 6 4 2 3 7 8 2 , 6 4 2 5 3 6 8 
F a x 6 4 2 5 3 6 3 
Canada 
7/8 S h a n t i p a t h 
T e l 6 8 7 6 5 0 0 
F a x 6 8 7 6 5 7 9 
Chile 
R-7 H a u z K h a s 
T e l 6 8 5 0 5 3 7 
F a x 6 8 5 0 2 3 1 
China 
5 0 - D S h a n t i p a t h 
T e l 6 0 0 3 2 8 , 6 0 0 3 2 9 
F a x 6 8 8 5 4 8 6 
Colombia 
8 2 - D M a l c h a M a r g 
T e l 3 0 1 2 7 7 1 , 3 0 1 2 7 7 3 
F a x 3 7 9 2 4 8 5 
Cuba 
4 M u n i r k a M a r g , V a s a n t V i h a r 
T e l 6 8 8 3 8 4 9 , 6 8 8 2 4 5 9 
F a x 6 8 8 3 8 4 6 
Cyprus 
1 0 6 Jo r B a g h 
T e l 4 6 9 7 5 0 3 , 4 6 9 7 5 0 8 
F a x 4 6 2 8 8 2 8 
Czechoslovakia 
5 0 - M N i t i M a r g , C h a n a k y a p u r i 
T e l 6 0 9 2 0 5 , 6 0 9 3 1 8 
F a x 6 7 3 8 2 9 
Denmark 
1 1 A u r a n g z e b R o a d 
T e l 3 0 1 0 9 0 0 , 3 0 1 0 7 2 2 
F a x 3 0 1 0 9 6 1 
Dominica 
4 8 F r i e n d s C o l o n y Eas t 
T e l 6 8 4 5 6 9 5 
Egypt - Arab Republic 
1 / 5 0 - M N i t i M a r g 
T e l 6 0 2 0 7 4 , 6 0 8 9 0 4 , 6 7 2 3 3 7 
F a x 6 8 8 5 3 5 5 
Estonia 
M - 2 H e m k u n t T o w e r , 9 8 N e h r u Place 
T e l 6 4 3 1 0 6 7 , 6 4 4 9 8 0 8 
F a x 6 4 4 4 6 4 2 
Ethiopia 
7 / 5 0 - G Satya M a r g , C h a n a k y a p u r i 
T e l 6 0 4 4 1 1 , 6 0 4 4 0 7 
F a x 6 8 7 5 7 3 1 
European Community 
6 5 G o l f L i n k s 
T e l 4 6 2 9 2 3 7 , 4 6 2 9 2 3 8 
F a x 4 6 2 9 2 0 6 
Finland 
E - 3 N y a y a M a r g 
T e l 6 1 1 8 0 9 5 , 6 1 1 8 0 9 6 , 6 1 1 5 2 5 8 
F a x 6 8 8 5 3 8 0 
France 
2 / 5 0 - E S h a n t i p a t h 
T e l 6 0 4 0 0 4 , 6 0 4 0 3 7 
F a x 6 8 7 2 3 0 5 
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Gambia 
W e s t o n H o u s e , O k h l a I n d u s t r i a l Estate 
T e l 6 8 4 7 7 2 5 , 6 8 4 9 9 7 6 
Fax 6 8 4 2 3 0 7 
Germany 
6 / 5 0 - G Shan t ipa th 
T e l 6 0 4 8 6 1 , 604862 
Fax 6 8 7 3 1 1 7 
Ghana 
5 0 - N Satya M a r g , Chanakyapur i 
T e l 6 8 8 3 3 1 5 , 6883298 
Fax 6 8 8 3 2 0 2 
Greece 
16 Sunder N a g a r 
T e l 4 6 1 7 8 0 0 , 4 6 1 7 8 5 4 
H o l y See (Vat ican) 
5 0 - C N i t i M a r g 
T e l 6 0 6 9 2 1 , 606520 
Fax 6 8 7 4 2 8 6 
Hungary 
2 / 5 0 - M N i t i M a r g 
T e l 6 1 1 4 7 3 7 , 6 1 1 4 7 3 8 , 6114739 , 6114740 
Fax 6 8 8 6 7 4 2 
Iceland 
41/2 Speedb i rd H o u s e 
M B l o c k C o n n a u g h t C i rcus 
T e l 3 3 2 1 1 7 2 , 3 3 2 1 1 2 2 
Fax 3321275 
Indonesia 
5 0 - A C h a n a k y a p u r i 
T e l 6 1 1 8 6 4 2 , 6 1 1 8 6 4 3 , 6118644 , 6118645 , 
6 1 1 8 6 4 6 , 6 1 1 8 6 4 7 
Fax 604885 
Iran 
5 Ba rakhamba R o a d 
T e l 3 3 2 9 6 0 0 , 3 3 2 9 6 0 1 
Fax 3 3 2 5 4 9 3 
Iraq 
169-171 J o r B a g h 
T e l 4 6 1 8 0 1 1 , 4 6 1 8 0 1 2 
Fax 4631547 
Ireland 
13 J o r B a g h 
T e l 4 6 1 7 4 3 5 , 4615485 
Fax 4631547 
Israel 
3 Aurangzeb R o a d 
T e l 3 0 1 3 2 1 4 , 3 0 1 3 2 3 8 , 3 3 2 3 3 8 6 9 
Fax 3716798 
Italy 
50-E Chandragup ta M a r g 
T e l 6114355 
Fax 6873889 
I v o r y Coast 
Punj House , 
M - 1 3 C o n n a u g h t Place 
T e l 3 3 2 3 6 2 1 
Fax 3326087 
Japan 
5 /50-G Shant ipa th 
T e l 6 8 7 6 5 8 1 , 6 8 7 6 5 6 4 
Jordan 
1/21 Shan t in ike tan 
T e l 6 0 6 6 7 8 , 607732 
Fax 6883763 
Kazakhstan 
E P 16/17 Chandragup ta M a r g 
T e l 6 8 8 1 4 6 1 , 6 8 8 8 2 5 2 , 6888459 
Fax 3018668 
Kenya 
66 Vasant M a r g , Vasant V i h a r 
T e l 6 8 7 6 5 4 0 , 6876539 
Fax 6876550 
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Kyrghystan 
A 9/32 Vasan t V i h a r 
T e l 6 8 8 6 8 9 0 , 6 8 8 1 8 6 8 
F a x 6 8 7 6 8 2 3 
Korea D P R 
C - 3 1 F r i e n d s C o l o n y East 
T e l 6 8 2 9 6 4 4 , 6 8 2 9 6 4 5 
Korea Republic 
9 Chandragupta Marg 
T e l 6885419, 6885374, 6885375, 6885376 
Fax 6884840 
Kuwait 
5 - A S h a n t i p a t h 
T e l 6 0 0 7 9 1 
Lao P D R 
E - 5 3 Panchshee l Pa rk 
T e l 6 4 2 7 4 4 7 , 6 4 2 8 5 8 8 
Latvia 
4 8 / 1 1 C o m m e r c i a l C e n t r e 
M a l c h a M a r g 
T e l 3 0 1 0 4 7 1 , 3 0 1 5 4 5 7 , 3 0 1 2 9 3 1 
F a x 3 0 1 3 7 5 3 
Lebanon 
1 0 Sarda r Pa t e l M a r g 
T e l 3 0 1 3 1 7 4 , 3 0 1 3 6 3 7 
Libya 
2 2 G o l f L i n k s 
T e l 4 6 9 8 0 2 7 , 4 6 9 7 7 1 7 
F a x 4 6 3 3 0 0 5 
Luxembourg 
2 Panchsheel M a r g 
T e l 3 0 1 5 8 5 5 , 3 0 1 1 5 6 9 
F a x 6 4 3 1 9 2 9 
Malaysia 
5 0 - M Satya M a r g 
T e l 6 0 1 2 9 1 , 6 0 1 2 9 7 
F a x 6 8 8 1 5 3 8 
Malta, Republic 
1 H a i l e y R o a d 
T e l 3 3 2 9 0 9 0 , 6 8 3 1 7 1 8 
Mauritius 
5 K a u t i l y a M a r g 
T e l 3011112, 3011113 
Fax 3019925 
Mexico 
10 Jor Bagh 
T e l 4 6 9 7 9 9 1 , 4697992. Fax 4692360 
Monaco 
D L F C e n t r e , 9 t h F l o o r , Sansad M a r g 
T e l 3 7 1 9 2 0 2 , 3 7 1 9 2 0 6 
F a x 3 7 1 9 2 3 3 
Mongolia 
3 4 G o l f L i n k s 
T e l 4 6 3 1 7 2 8 , 4 6 1 7 9 8 9 . Fax 4 6 3 3 2 4 0 
Morocco 
3 3 G o l f L i n k s 
T e l 4 6 3 6 9 2 0 , 4 6 3 6 9 2 1 , 4 6 3 6 9 2 3 , 4 6 3 6 9 2 4 
Fax 4 6 3 6 9 2 5 
Myanmar 
3 /50 -F N y a y a M a r g 
T e l 6 0 0 2 5 1 , 6 0 0 2 5 2 
Fax 6 8 7 7 9 4 2 
Namibia 
B - 3 / 2 0 Vasan t V i h a r 
T e l 6 1 1 6 1 1 9 
F a x 6 1 1 6 1 2 0 
Nepal 
B a r a k h a m b a R o a d 
T e l 3 3 2 8 1 9 1 , 3 3 2 7 5 9 4 
F a x 3 3 2 6 8 5 7 
Netherlands 
6 / 5 0 - F S h a n t i p a t h 
T e l 6 8 8 4 9 5 1 , 6 8 8 5 8 5 2 
Fax 6 8 8 4 9 5 6 
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New Zealand 
5 0 - N N y a y a M a r g 
T e l 6 8 8 3 1 7 0 
Fax 6 8 7 2 3 1 7 
Nauru 
C-5 /4 Safdar jung D e v e l o p m e n t Area 
T e l 6 8 6 3 4 2 7 , 6 8 6 3 9 0 6 
F a x 6 8 6 2 5 0 2 
Nigeria 
2 1 O l o f Pa lme M a r g , Vasant V i h a r 
T e l 6 8 7 6 2 2 8 , 6 8 7 6 6 4 6 
F a x 6 8 7 6 6 4 1 
Norway 
5 0 - C Shan t ipa th 
T e l 6 8 7 3 5 3 2 , 6 8 7 3 1 4 2 , 6873573 
Fax 6 8 7 3 8 1 4 
Oman 
1 6 O l o f Pa lme M a r g , Vasant V i h a r 
T e l 6 7 4 7 9 8 , 6 7 1 7 0 4 
F a x 6 8 7 6 4 7 8 
Pakistan 
2 / 5 0 - G Shan t ipa th 
T e l 6 0 0 6 0 3 , 6 7 6 0 0 4 , 678467 
Fax 6 8 7 2 3 3 9 
Palestine 
D 1/27 Vasant V i h a r 
T e l 6 7 6 6 0 5 , 6 7 2 8 5 9 
Fax 6 8 7 2 9 4 3 
Panama 
2 5 Vasan t M a r g , Vasant V i h a r 
T e l 6 8 7 2 0 5 1 , 677065 
Fax 6 8 7 2 0 5 1 
Peru 
D - 6 / 1 3 C Vasant V i h a r 
T e l 6 7 4 0 8 5 , 6 7 3 9 3 7 
Fax 6 8 7 6 4 2 7 
Philippines 
5 0 - N N y a y a M a r g 
T e l 6 0 3 5 1 1 , 6 0 1 1 2 0 
Fax 6 8 7 6 4 0 1 
Poland 
5 0 - M Shan t ipa th 
T e l 6 0 8 8 5 1 , 6 0 8 3 2 1 , 6 0 8 3 2 2 
Fax 6872033 
Portugal 
13 Sunder N a g a r 
T e l 4 6 0 2 6 9 5 , 4 6 0 2 6 9 4 
Qatar 
G-5 A n a n d N i k e t a n 
T e l 6 0 1 2 4 0 , 6 0 1 7 4 1 
Fax 6 8 8 2 1 8 4 
Romania 
A - 5 2 Vasant M a r g 
Vasant V i h a r 
T e l 6 7 0 7 0 0 , 674447 
Fax 6 7 4 6 1 1 
Russia 
Shan t ipa th 
T e l 6 0 6 0 2 6 , 6873799 
Fax 6876823 
Sahrawi Arab Democratic Republic 
E - 1 6 East o f K a i l a s h 
T e l 6 4 3 5 8 0 4 
Fax 64664 
San Marino 
15 Aurangzeb R o a d 
T e l 3 0 1 5 8 5 0 , 3 7 9 3 5 4 9 
Fax 6466 
Saudi Arabia 
D - 1 2 S o u t h Ex tens ion Par t I I 
T e l 6 4 4 5 4 1 9 , 6 4 4 2 4 7 0 
Fax 6 4 4 9 4 
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Senegal 
3 0 P a s c h i m i M a r g 
V a s a n t V i h a r 
T e l 6 8 7 3 7 2 0 , 6 8 7 5 8 0 8 
F a x 6 8 7 5 8 0 9 
Singapore 
E - 6 C h a n d r a g u p t a M a r g 
T e l 6 8 8 5 6 5 9 , 6 8 7 7 9 3 9 
F a x 6 8 8 6 7 9 8 
Slovak 
5 0 - M N i t i M a r g 
C h a n a k y a p u r i 
T e l 6 0 9 2 0 5 , 6 0 9 3 1 8 
F a x 6 8 7 7 9 4 1 
Somalia 
A - 1 7 D e f e n c e C o l o n y 
T e l 4 6 1 9 5 5 9 , 4 6 1 9 2 7 7 
South Africa 
B - 1 8 V a s a n t M a r g , V a s a n t V i h a r 
T e l 6 1 1 9 4 1 1 , 6 1 1 9 4 2 0 
F a x 6 1 1 3 5 0 5 
Spain 
1 2 P r i t h v i r a j R o a d 
T e l 3 7 9 2 0 8 5 , 3 7 9 2 0 8 2 
F a x 3 9 7 3 3 7 5 
Sri Lanka 
2 7 K a u t i l y a M a r g 
T e l 3 0 1 0 2 0 1 , 3 0 1 0 2 0 2 
F a x 3 0 1 5 2 9 5 
Sudan 
F - 6 3 P o o r v i M a r g 
T e l 6 8 7 3 1 8 5 , 6 8 7 3 7 4 6 
F a x 6 8 8 3 7 5 8 
Surinam 
8 3 - C H i m g i r i A p a r t m e n t s 
K a l k a j i E x t e n s i o n 
T e l 6 4 6 9 0 1 5 
Sweden 
N y a y a M a r g 
T e l 6 0 4 9 6 1 , 6 8 7 5 7 6 0 
F a x 6 8 8 5 4 0 1 
Switzerland 
N y a y a M a r g 
T e l 6 0 4 2 2 5 , 6 0 4 3 2 3 
F a x 6 8 7 3 0 9 3 
Syria 
2 8 V a s a n t M a r g , V a s a n t V i h a r 
T e l 6 7 0 2 3 3 , 6 7 0 2 8 5 
Tajikistan 
B e s t W e s t e r n S u r y a H o t e l 
T e l 6 8 3 5 0 7 0 
Tanzania 
2 7 G o l f L i n k s 
T e l 4 6 9 4 3 5 1 , 4 6 9 4 3 5 2 
F a x 4 6 1 6 0 5 4 
Thailand 
5 6 - N N y a y a M a r g 
T e l 6 0 5 9 8 5 , 6 0 5 6 7 9 
T r i n i d a d and Tobago 
1 3 1 J o r B a g h 
T e l 4 6 1 8 1 8 6 , 4 6 1 8 1 8 7 
F a x 4 6 2 4 5 8 1 
Tunisia 
2 3 P a l a m M a r g , V a s a n t V i h a r 
T e l 6 8 8 5 3 4 6 , 6 8 8 5 3 4 9 
F a x 6 8 8 5 3 0 1 
Turkey 
N - 5 0 N y a y a M a r g 
T e l 6 0 1 9 2 1 , 6 0 1 7 0 1 
F a x 6 8 8 1 4 0 9 
Uganda 
C 6 / 1 1 V a s a n t V i h a r 
T e l 6 8 7 7 6 8 7 , 6 8 7 4 4 1 2 
F a x 6 8 7 4 4 4 5 
2 4 
Ukraine 
176 Jor B a g h 
T e l 4 6 1 6 0 8 6 , 4 6 1 6 0 1 9 
Fax 4 6 1 6 0 8 5 
United Arab Emirates 
E P - 1 2 Chandragup ta M a r g 
T e l 6 7 0 8 3 0 , 6872937 
United Kingdom 
Shan t ipa th 
T e l 6 8 7 2 1 6 1 
Fax 6 8 7 2 8 8 2 
USA 
Shan t ipa th 
T e l 6 0 0 6 5 1 
Uzbekistan 
D - 2 / 5 Vasant V i h a r 
T e l 673752 
Fax 6 8 7 3 2 4 6 
Venezuela 
N - 1 1 4 Panchshi la Park 
T e l 6 4 3 6 9 1 3 , 6436783 
Fax 6 4 7 1 6 8 6 
Vietnam 
1 7 K a u t i l y a M a r g 
T e l 3 0 1 8 0 5 9 , 3 0 1 0 5 3 2 
Fax 3 0 1 7 7 1 4 
Yemen Republic 
B - 7 0 Grea ter K a i l a s h - I 
T e l 6 4 1 4 6 2 3 , 6221348 
Fax 6 2 2 1 3 4 7 
Yugoslavia 
3 / 5 0 - G N i t i M a r g 
T e l 6 8 7 3 6 6 1 , 6872073 
Fax 6885535 
Zaire 
160 Jor B a g h 
T e l 4 6 1 9 4 5 5 , 4 6 1 9 4 5 6 
Zambia 
F-8/22 Vasant V i h a r 
T e l 6 8 7 7 6 8 1 , 6877862 
Fax 6877928 
Zimbabwe 
B - 8 A n a n d N i k e t a n 
T e l 6872063 , 6885060 
Fax 6886073 
Foreign Consulates in Hyderabad 
Consulate General of the Islamic Republic of 
Iran 
8-2-502/1 
R oa d 7 Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
T e l 315722, 319728, 316833 
Shopping Areas 
A b i d s , H y d e r a b a d 
A m r u t h a M a l l , Somaj iguda, H y d e r a b a d 
Brass A l l e y , B e g u m Bazar, H y d e r a b a d 
Bangle A l l e y , L a a d Bazar, C h a r m i n a r 
Cheap Jack A l l e y , Genera l Bazar, Secunderabad 
M a h a t m a G a n d h i C i r c l e , Secunderabad 
M o n d a M a r k e t , Secunderabad 
Su l t an Bazar, H y d e r a b a d 
Swapnalok C o m p l e x , Saro j in i D e v i R o a d , 
Secunderabad 
Sports and Fitness 
Health Clubs and Gymnasiums 
T h e r e are n o w some gymnas iums i n H y d e r a b a d 
tha t feature we igh t t r a i n i n g . 
B o d y l i n e G y m a n d Fitness Cen t re 
( b e h i n d D i v y a Shakt i A p p a r t m e n t s ) 
Ameerpe t , H y d e r a b a d 
W o m e n can use the g y m 0900—1000, a n d m e n 
0 5 0 0 - 0 9 0 0 a n d 1 6 3 0 - 2 0 0 0 . 
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K r i s h n a O b e r o i (B-45) 
Road 1 Banjara H i l l s , Hyderabad 
H e a l t h c lub and s w i m m i n g p o o l . 
T h e C o u n t r y C l u b (B-13) 
(see C lubs a n d Societies) 
G o o d facilities for al l k inds o f sports f rom s w i m -
m i n g to tennis a n d b a d m i n t o n , and a heal th c lub . 
Horseback Riding 
T h e A P R i d i n g C l u b (B-64) 
Masab T a n k 
H y d e r a b a d 
T e l 393328 
Horseback r i d i n g a n d lessons 
T h e Secunderabad C l u b 
(see C l u b s a n d Societies) 
T h e c lub main ta ins a few horses, has a nice area 
for r i d i n g , and a good ins t ruc tor . 
Treasure I s l and 
(see C l u b s a n d Societies) 
T h e c lub mainta ins some horses that can be 
taken o u t on trails i n the countryside . 
Swimming 
I C R I S A T has a good p o o l at Patencheru, w i t h a 
snack bar a n d w a d i n g p o o l , w h i c h can be used by 
staff a n d guests. 
T h e C o u n t r y C l u b (B-13) 
Has a we l l -ma in t a ined p o o l . 
T h e Secunderabad C l u b 
Poo l for member s ' use 
T h e T a j Residency H o t e l (B-55) 
P o o l for members ' use 
Television and Radio 
H y d e r a b a d n o w has cable T V , Each area has a 
designated cable company that w i l l connect your 
television for Rs 1000 and charge Rs 150 a m o n t h 
thereafter. M a n y channels are available, the mos t 
popular being B B C , Star Plus, P r ime Sports , V , 
Star T V , M u s i c , Z T V , and Star M o v i e s . T h e ca-
ble companies are exclusive to par t icu lar areas. 
T h e n u m b e r for Banjara H i l l s is 238104 . F o r Ju-
bilee H i l l s and other areas, please ask neighbors 
and fr iends for help. 
T h e r e are numerous I n d i a n radio channels, b u t 
no t many Engl ish broadcasts. T h e dai ly papers 
give p r o g r a m details and t imes. Rad io Aust ra l ia 
and L o n d o n Ca l l i ng are available. F o r p r o g r a m 
details wr i t e to the respective H i g h Commiss ions 
or ask a round . On shortwave bands, radio b road -
casts can be f o u n d f r o m a variety of foreign c o u n -
tries. M a n y programs are in Engl i sh , such as the 
B B C and Voice o f Amer i ca , and many other 
countries l ike Japan and Nether lands also have 
English-language programs. 
Tours and Tourism 
For i n fo rma t ion about t o u r i n g the immedia te 
area, the f o l l o w i n g may be he lpful : 
A P T o u r i s t Deve lopment 
Y a t r i Nivas , Sardar Patel Road , Secunderabad 
T e l 8 4 3 9 3 1 , 816375 
T h e y organize tours of Hyderabad and the sur-
r o u n d i n g area, and also provide b o o k i n g facilities 
for state guest houses. 
Depa r tmen t o f T o u r i s m 
Gagan Viha r , M o z a m j a h i Road , Hyde rabad 
T e l 557531 
Tourist Taxis 
T h e A P T o u r i s t Deve lopmen t hires ou t cars w i t h 
a dr iver for Rs 450 per 6 hours . T h e K r i s h n a 
Obero i also rents out cars at Rs 325 for 4 hours , 
and Rs 475 for a fu l l day inclusive of pe t ro l . O t h -
erwise look in the Y e l l o w Pages under Car 
Rentals, or check w i t h other hotels. 
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Transport 
Buses 
T h e new, clean, m o d e r n buses in t o w n are called 
M e t r o L ine r s , and are s t i l l inexpensive at twice 
the cost of the o l d buses. The re are no timetables 
for ei ther type of bus, so all y o u need to k n o w is 
the loca t ion of your bus stop. F i n d this ou t f rom 
neighbors or friends, as we l l as w h i c h n u m b e r 
bus y o u require to reach your dest inat ion. Buses 
r u n f rom 0530 to 2300 , b u t should be avoided 
d u r i n g rush hours : 0900 to 1000, and 1700 to 
1800. 
Auto Rickshaws 
B r i g h t ye l low three-wheeled auto rickshaws are 
readi ly available, usually outside hotels, restau-
rants, ra i lway stations, and the a i rpor t . T h e y can-
no t be ordered by telephone. T h e y are metered, 
w i t h a small m i n i m u m charge, and the to ta l fare 
is de te rmined by distance travelled. T h e m a x i -
m u m load is supposedly three persons, though 
y o u w i l l occasionally see t h e m carrying many 
m o r e . An auto dr iver m i g h t decline to take a for-
eigner at the metered rate ( to w h i c h , incidental ly , 
shou ld be added an extra 10% - this is the cur-
rent surcharge as of December 1995), and in-
stead t ry to h o l d ou t for a set pr ice, often t w o or 
three t imes the metered rate. 
Taxis 
A few taxis are available outside hotels, some res-
taurants, railways stations and at the a i rpor t , bu t 
there are presently no regular t ax i stands. Taxis 
are n o t metered , so determine and bargain for the 
pr ice before y o u get i n . T h e r e are n o w a few car 
h i re establishments available, b u t they may re-
qu i re a b i t of t ime in advance to arrange for a ve-
hic le , and w i l l usually inc lude a dr iver for the car. 
Outside Hyderabad 
Buses, trains, and several domestic airlines c o n -
nect Hyderabad w i t h other cities and towns in 
I n d i a . F o r current details, f l igh t schedules, and 
reservations, i t is best to check w i t h a travel 
agency or the airl ine's m a i n office. 
Domestic Airlines 
Damania Airways 
T e l 5 9 8 2 4 1 , 234950 
East West Airlines 
T e l 526518, 815881, 815882, 815883, 815932, 
815934 
Indian Airlines 
Enquir ies , tel 140 
Recorded f l ight i n fo rma t ion , tel 142 
Recorded f l i g h t i n fo rma t ion ( H y d a i rpor t ) 
844433 
F l igh t i n fo rma t ion i n person ( H y d a i rpor t ) 
844422 
Jet Airways 
C i t y office, te l 231045 
A i r p o r t , te l 840382 
N E P C M i c o n G r o u p 
T e l 598241 
Sahara I n d i a Air l ines 
T e l 204817, 202836, 202837 
VIF Airways Hyderabad 
T e l 210164, 210165, 210166 , 210168 
International Airlines 
A i r I n d i a 
T e l 232747 
A i r France 
T e l 230947 
Br i t i sh Ai rways 
T e l 241661 
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Delta Airlines 
T e l 312380 , 312680 
K L M 
T e l 237350 
Lufthansa German Airlines 
T e l 235537 
Malaysia Airlines 
T e l 242403 , 242443 
Quantas 
T e l 231130, 234797, 599427, 251953 (res) 
Singapore Airlines 
T e l 3 1 2 6 4 4 , 3 1 2 8 7 3 , 319815 
Swissair 
T e l 311144 
Thai Airways International 
T e l 233047 
U n i t e d A i r l i ne s 
T e l 233592 
Trains 
F o r t r a in schedule i n f o r m a t i o n cal l Ra i l road E n -
quiries, te l 1 3 1 , o r Reservations, te l 135. Do n o t 
t ry to purchase tickets by telephone. Go to the 
station f rom w h i c h y o u w a n t to leave a n d p u r -
chase tickets there. T i c k e t w i n d o w s are open 
f rom 0800 to 2000 , and tickets shou ld be p u r -
chased as far in advance as possible since t r a i n 
travel is popular , par t icu lar ly d u r i n g hol idays , 
and especially d u r i n g school hol idays. B o t h f i r s t -
class and second-class places can be reserved. 
T r a i n tickets can also be purchased t h r o u g h 
travel agents for a n o m i n a l b o o k i n g charge. 
Travel Agents and Airlines 
Trave l outside the area, whether in I n d i a or over-
seas, can be organized w i t h i n d i v i d u a l airlines 
and hotels or t h r o u g h travel agents - see Travel 
Agents in the Shopp ing G u i d e 
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Shopping Guide 
Shopping 
Shopp ing in Hyde rabad may be exhausting, b u t 
never bo r ing ! M o s t shops are open from 1000 to 
2100 weekdays, and are closed on Sundays and 
p u b l i c hol idays. T h e smaller shops and most 
large shops can be bargained w i t h over prices, 
b u t check w i t h friends before t r y ing . These 
shops, restaurants, hotels, and services have 
been f o u n d to be generally reliable and he lpful . 
N e a r l y a l l of these places are referenced on 
M a p s A t h r o u g h D . 
Antiques 
A n t i q u i t y 
Santoshima C o l o n y 
Wes t M a r r e d p a l l y 
Secunderabad 
T e l 803984 
H i g h qua l i ty ant ique furn i tu re and handicrafts 
L a a d Bazar (Bangle Al ley) 
T h e r e are a n u m b e r of small shops in the 
marke t area. C 5 3 
Govindas M u k a n d a s 
4-3-346 Bank Street 
Raja Bhagwandas Road 
H y d e r a b a d 
T e l 556389 
O l d jewelry, brass pots C 3 9 
M o u g h a l A r t 
F i r s t F l o o r Faraz Chambers 
Shop N o 10-5-5/5/A Masab T a n k 
H y d e r a b a d 
T e l 392169 , 391018 B 6 1 
M a d a n Prakash " S u r i c h i " 
1 -2 -216/A Gagan M a h a l Road 
Hyderabad 
T e l 619442 
A r t books, antiques and crafts 
Appliances 
Ace Electronics 
Swapnalok, Sarojini D e v i Road 
Secunderabad 
T e l 812568, 813486 
Televisions, stereos, refrigerators, wash ing 
machines, microwaves, air coolers, geysers 
cookers, and many small appliances D 3 5 
T h e B P L Gallery 
Sardar Patel Road 
(near Usha Lexus Furn i tu re ) 
Secunderabad 
B P L appliances B95 
Servotronics 
6-3-662/4 Panjagutta 
(opp Er ramanz i l C o l o n y ) 
Hyderabad 
T e l 310201 
Phi l l ips stereos, televisions, and smal l 
appliances B 3 7 A 
Singer I n d i a L t d 
6-1-675/5 & 6 
(opp D G P Office, Nea r Ravindra Bhara t i ) 
Saifabad, Hyderabad 
T e l 242823 
Gas cookers, sewing machines, and a range of 
small appliances B 6 9 
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Surya Elect ronics 
16 M o d e l House 
Panjagutta, Hyde rabad 
T e l 3323835 , 314551 
A large range of refrigerators and washing 
machines , as w e l l as gas cookers, geysers, 
air coolers, televisions, stereos, microwaves, 
v a c c u m cleaners, and many small 
appliances B 2 9 
Artists and Art Galleries 
Shahnaz A r n i 
M i n a a z A r t Gal le ry 
104 Sarita Appa r tmen t s 
Road 4 , Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
M o d e r n I n d i a n paint ings , batiks B 5 
Laxme Goud 
Road 12, Banjara H i l l s , Hyderabad 
T e l 391356 
C a l l for an appo in tmen t 
Surya Prakash 
A r t i s t i n Residence 
L V Prasad Eye Ins t i tu te 
R o a d 2 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 248267 , res 310424 
C o n t e m p o r a r y I n d i a n paint ings B 2 
M r s K u s u m Vi shwana th 
Masab T a n k 
T e l 289263 
C a l l for an appo in tmen t 
Art Supplies 
Bhargava Engineer ing Co 
4-1-998 A b i d Road (next t o Ta j M a h a l H o t e l ) 
H y d e r a b a d 
T e l 232299 
H a n d m a d e paper, brushes, d r a w i n g boards C 2 3 
Royal Stat ionery and Engineer ing Co 
N a m p a l l y Sta t ion Road , Hyde rabad 
T e l 503367 
Watercolours , oils , brushes, paper, canvas C 2 0 
Gan j i Venkannah a n d Sons 
51-5-82 General Bazar, Secunderabad 
T e l 813589 D 2 0 
Walden ' s 
6 -3 -871 , Greenlands Road , Begumpet 
Hyderabad 
T e l 313434 
M a i n l y chi ldren 's paints , brushes and 
paper B17 
Automobile Spares and Services 
H i l l t o p Service Stat ion 
Intersect ion of Roads 10 and 1 
Banjara H i l l s , Hyderabad 
T e l 237716 B 4 6 
M o s h i n M o t o r Needs A M C O 
Erramanz i l C o l o n y 
Panjagutta, Hyderabad 
T e l 312001 
Offers a m o n t h l y pe t ro l account. B 3 8 
Baby and Children's Clothing 
A n d h r a Hos ie ry 
129 Parklane, Secunderabad 
T e l 812713 D 1 4 
and 
Lenaine Estate, A b i d Road 
Hyderabad 
T e l 202653 
G o o d qual i ty and prices C 1 0 
Bene t ton 
5-9-189 Lenaine Estate 
A b i d Road , Hyderabad 
T e l 242262 , 202262 C 1 0 
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Cherma ' s 
G u n f o u n d r y 
H y d e r a b a d 
T e l 231645 
I n d i a n and Wes te rn ready made clothes C11 
K i d s R U s 
Swapnalok C o m p l e x 
Saroj ini D e v i Road 
Secunderabad 
Underwear , toys, clothes for ch i ldren aged 
0-12 w i t h a slight I n d i a n style to t h e m D 3 5 
L i t t l e K i n g d o m 
H o t e l E m e r a l d , A b i d s 
E v e r y t h i n g for babies and ch i ld ren C 2 1 
M o t h e r ' n ' C h i l d 
126 Saroj ini D e v i Road (next to Jewel Box) 
Secunderabad 
T e l 843991 
G o o d baby and nurs ing articles D 4 
Plus Fours 
Regency House 
Panjagutta 
T e l 310914 B23 
Weekender K i d s 
A m i t Plaza, Somajiguda 
H y d e r a b a d 
T e l 3321187 B 2 0 
and 
Parklane, opp N a n k i n g 
Secunderabad 
T e l 843761 D 3 2 
Bakeries 
Baker 's I n n 
Panjagutta and Somajiguda 
H y d e r a b a d 
T e l 313728 B19 
H o t Breads 
Basement, Swapnalok C o m p l e x 
Secunderabad D 3 5 
and 
Q - M a r t 
Road 2 , Banjara H i l l s 
Hyderabad B 4 
M i d w a y ' s - T h e Cake and Cook ie Shoppe 
Road 1 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 224263 
Fresh cream, mushrooms, strawberries; 
open daily 0930 to 2130 B 3 1 
M o u n t a i n Bakery 
next to the masjeed 
Road 2 , Banjara H i l l s , Hyderabad 
T e l 247395 
Fresh cream, ice cream B4 
Rock Castle H o t e l 
Road 6 , Banjara H i l l s , Hyderabad 
T e l 399742 , 399843 
S t i l l makes the best F rench bread and 
croissants i n t o w n . B 6 
Universa l Bakers (close to Baskin and Robbins ) 
6-3-12 Himayatnagar , Hyderabad 
T e l 211779 
Excel lent cakes, pastries, and snacks 
Banks 
There are many branches of these banks 
th roughou t Hyderabad and Secunderabad. 
A n d h r a Bank L t d 
Bank Street, Sul tan Bazar 
Hyderabad 
T e l 590141 C 3 7 
A N Z Grindlays Bank 
A b i d Road, Hyderabad 
T e l 201505 C 1 5 
Cen t r a l Bank o f I n d i a 
B a n k Street N e w B u i l d i n g , Hyderabad 
T e l 590361 C 3 6 
State B a n k o f Hyde rabad 
G u n f o u n d r y , Hyde rabad 
T e l 201585 C 9 
State B a n k o f I n d i a 
B a n k Street, H y d e r a b a d 
T e l 590111 C 3 8 
Syndicate B a n k 
R o a d 4 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 319805 B 4 3 
Beauty and Barber Shops 
B l u e M o o n Hairdressers 
Panjagutta Road , Hyderabad 
M e n ' s hai r cuts, shaves, and head massage B 3 6 
Finesse, M r s A b b a n i Hussa in 
R o a d 2 , Banjara H i l l s 
(opp C h i r a n Palace, halfway between Banjara 
a n d Jubilee H i l l s ) 
T e l 244389 
Lee's Beauty Salon 
5-9-19/3 Green Gate , Hyderabad 
T e l 235814 B75 
M i r a c l e Hairdressers 
5-9-88 Fa teh M a i d a n Road , Hyderabad 
T e l 233103 C 2 
O b e r o i Beauty and H a i r Salon 
K r i s h n a O b e r o i H o t e l 
R o a d 1 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 392323 B45 
Toppers 
Srinivasa T o w e r s , Greenlands Road , Hyderabad 
T e l 312357 
Side-by-side hair salons for men and w o m e n B15 
Bedding and Towels 
B o m b a y D y e i n g 
6-3-666/B Panjagutta Road 
T e l 310763 B 3 7 
S U Bu lchand and C o 
124 M a h a t m a G a n d h i Road , Secunderabad 
T e l 842388 D 8 
Encore 
6-3-682/1 Somajiguda, Hyderabad 
T e l 319842 B 2 2 
H a n d l o o m House 
M u k a r r a m j a h i Road , Hyderabad 
T e l 550252 C 2 9 
Shafali 
72 Saroj ini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 800908 D 4 4 
Bicycles and Exercise Bicycles 
Jai Ganesh Cycle Stores 
M a h a t m a G a n d h i Road , Secunderabad D 1 7 
L a x m i Cycle I m p o r t i n g C o 
2-1-161/3 M a h a t m a G a n d h i Road 
Secunderabad 
T e l 812389 D 1 7 
Pedaller's Po in t 
Shop N o 4 , Shantishikara Ap t s 
Raj Bhavan Road , Hyderabad 
T e l 395389 B 4 0 
There are also several on Bank Street 
( M a h i p a t n a m Road) . 
Books 
B o o k p o i n t 
3-6-272 Himayatnagar 
(close to H a i K i n g Restaurant) 
T e l 232138 C 4 5 
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Book Selection Centre (Treasure House of Books) 
1-7-281 T i r u m a l a C o m p l e x 
Saroj in i D e v i Road (next to Jewel Box) 
Secunderabad 
T e l 843221 D 2 9 
Gangarams 
62 D C l o c k T o w e r , Saroj ini D e v i Road 
Secunderabad 
T e l 8 0 0 6 9 1 , 805117 
G o o d range of classics and latest releases, 
educat ional books, cards, and posters D 4 9 
AA Hussain 
5-8-551 A b i d Road , Hyderabad 
T e l 203724 C 1 6 
Walden's 
6-3-871 Greenlands Road 
Begumpet , Hyderabad 
T e l 313434 
Open 0900 , closed Tuesdays B17 
Brassware, Copperware, Steelware, and 
Aluminiumware 
M a n y shops are located b o t h in B e g u m Bazar 
(C32) near Osmania General Hosp i t a l , 
Hyde rabad and in General Bazar ( D 5 0 ) near 
Rashtrapati Road , Secunderabad. 
Burlap and Woven Jute 
H a j i K u r b a n H u s a i n and Sons 
Mus ta fa Bazar, A b i d Road 
Nea r Hussain 's B o o k Store 
H y d e r a b a d C 1 6 
Cane Furniture 
F u r n i t u r e House 
6-2-30 L a k d i k a p u l , Hyde rabad 
T e l 224644 (ask for F u r n i t u r e House) 
N e w Bharat Cane F u r n i t u r e W o r k s 
O p p Y M C A , Narayanguda, Hyde rabad 
T e l 240043 C 4 2 
Sangam Cane Industries 
N e x t to N e w Bharat (above) 
T e l 234785 C 4 2 
Carpets 
Canaud House 
B 1/5 Lal Bahadur S tad ium, Hyderabad 
T e l 230457 C 3 A 
C I E 
6-3-871 Greenlands Road (next to Walden ' s ) 
Begumpet , Hyderabad 
T e l 311302 
K a s h m i r i , Afghani , and Pakistani carpets B 1 7 
Gango t r i U t t a r Pradesh Handicraf ts 
A b i d Road, Hyderabad 
T e l 202308 
Stocks some silk and woo len carpets and 
dhurries f rom U P State at Gove rnmen t 
regulated prices. C 1 4 
Hafeez and Co 
Carpet manufacturers and exporters 
Tange l lamudy , E l u r u 534005 
T e l 20613 
K a s h m i r Carpets (opp Ta j Residency H o t e l ) 
Road 1 , Banjara H i l l s , Hyderabad 
T e l 398978 B 5 4 
Shahan Shoh 
10-3-66-1/1 Humayannagar 
T e l 236176, 3532904 
Carpet dealer, carpet repair and washing 
Catering 
Lazeez Caterers, M r s Aziza Hassan, p r o p 
Panjagutta, Hyderabad 
T e l 315718 B 4 7 
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Chemists, Pharmacists, and Medical Halls Coffee and Tea 
A p o l l o Pharmacy 
Ashoka Plaza 
(next t o H o t e l Go lkonda ) 
M a s a b T a n k 
H y d e r a b a d 
T e l 319825 
O p e n 24 hours 
Ganga M e d i c a l H a l l 
M a h a t m a G a n d h i Road , Secunderabad 
T e l 84099 
B63 
D 7 
Jayalakshmi M e d i c a l and General Stores 
Jubilee H i l l s Checkpost (next to Jubilee Cafe) 
Jubilee H i l l s , Hyde rabad 
M o r Chemists and Druggis ts 
5-9-30/10 M o r Chambers 
Bashirbagh, Hyde rabad 
T e l 2 3 7 1 1 1 , 597111 B 8 1 
M u k e s h M e d i c a l H a l l 
6-3-666/1/3 Panjagutta Road 
H y d e r a b a d 
T e l 211595 B37 
N i z a m ' s Ins t i tu te o f M e d i c a l Sciences 
Panjagutta, H y d e r a b a d 
T e l 228899 
T w o 24 -hour pharmacies o n the premises 
See M a p B 
Ratna M e d i c a l and General Stores 
Road 1 , Banjara H i l l s (next to Ratna Hospi ta l ) 
H y d e r a b a d 
T e l 231380 
O p e n 24 hours B53 
T u l s i M e d i c a l H a l l 
6-3-456 Panjagutta Road , Hyde rabad 
T e l 221010 
W i l l deliver. B 3 4 
Kr i shna Coffee W o r k s 
Rashtrapati Road 
( r ight side, less than 0.5 km south of Saroj in i 
D e v i Road) 
Secunderabad D 4 1 
Shyamala Coffee W o r k s 
Panjagutta Road (opp M o d e l House) 
Panjagutta, Hyderabad B 2 8 
Custom Notified Shops 
These shops sell a variety of i m p o r t e d goods, 
f r o m food and cosmetics to c lo th ing and small 
appliances. Several are clustered opposite H o t e l 
Emera ld i n A b i d s ( C 2 1 ) . 
Dhurries 
CIE 
6-3-871 Greenlands Road (next to Walden ' s ) 
Begumpet , Hyderabad 
T e l 311302 B17 
Deccan Exports 
1-87 Dargah Hussain Shah W a l i 
(o f f the o l d B o m b a y Road , close to Grandv iew) 
PO Golconda , Hyderabad 
T e l 253792 , 253437 A 2 7 
Manjira Designs 
Road 11 Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 390314, 395260 B 5 0 
Dry Cleaners and Laundries 
B a n d B o x D r y Cleaners 
Panjagutta, Hyderabad 
T e l 7612242 (head office) B 2 8 
T r i p l e x Dyers and Cleaners 
4-3-1 and 2 Rashtrapati R oa d 
Secunderabad 
T e l 7712037 D 5 2 
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Dry Fruits and Nuts 
Chaganlal Badrivishal 
Road 1 , Banjara H i l l s 
(opp Banjara F u n c t i o n H a l l ) 
Hyde rabad 
T e l 317812 
Shree Shant i Stores 
Panjagutta, Hyde rabad 
T e l 210513 , 210079 
B 6 0 
B35 
Var ie ty D r y F r u i t Stores 
M a h a t m a G a n d h i Road (opp G a n d h i Circ le) 
Secunderabad 
T e l 74415 , 35364 D 1 0 
Electrical and Electronic Repair 
M r Rathnakar and M r D i l i p 
To reach, take Sardar Patel Road , t u r n left a t 
Parklane. Af te r passing the Secunderabad C l u b , 
go about 1.5 k m , then look for Pfizer on the left 
and D o o r w o r l d on the r igh t . Af ter D o o r w o r l d 
take the first lane to the r ight , then the second 
left. T h i s repair shop is located on the f irs t f loor 
of p lo t 104, and the qual i ty of the service is 
w o r t h the dr ive to get there. 
Servotronics 
6-3-662/4 Panjagutta (opp Er ramanz i l Co lony) 
H y d e r a b a d 
T e l 310201 B 3 7 A 
Fabric - hobbies 
Ranglal Peeramal 
(Fake fur , n y l o n net, blazer c lo th) 
Pat thargat t i , Cha rmina r , Hyde rabad C49 
Fabric - clothing 
H Rahmatul la ' s Cheap Jack 
General Bazar, Secunderabad 
T e l 812804 D 1 9 
Fancy C l o t h Store 
Pat thargat t i , Charminar , Hyde rabad 
T e l 523983 
Kalanjali 
5-10-194 H i l l F o r t Road 
Saifabad, Hyderabad 
T e l 231147 
F D K h a n and C o 
Ab ids , Hyderabad 
T e l 232491 
Meena Bazar 
T i l a k Road, Ab ids , Hyderabad 
T e l 235810 
Dress mater ial and saris 
Meena Bazar Extension 
27 M e t r o Estate 
T i l a k Road, Ab ids 
Hyderabad 
T e l 231180, 599319 
Su i t ing and shi r t ing for m e n 
Meena Bazar Extension 
31 M e t r o Estate 
T i l a k Road, Ab ids , Hyderabad 
T e l 242504, 234087 
Ladies dress material 
Sheetal 
96 /A Parklane, Secunderabad 
T e l 816034 
Sri Ganeshay N a m a n a 
( M Naras imha Narayana) 
General Bazar, Secunderabad 
T e l 831566, 812143 
C 5 0 
B 7 3 
C 2 3 
C 2 7 
C 2 6 
C 2 6 
D 2 5 
D 1 5 
Taruni 
General Bazar, Secunderabad 
A large ma tch ing center w i t h a huge variety of 
fabrics in al l sol id colors C18 
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Fabric - Silk 
B o m m a n a Brothers 
General Bazar (near Rashtrapati Road) 
Secunderabad 
T e l 812311 
Stonewashed silk available D 5 0 
Kumaran Stores 
A m r u t h a M a l l , Somajiguda 
H y d e r a b a d 
T e l 314082 B19 
Meena Bazar 
T i l a k Road , A b i d s , Hyderabad 
T e l 235810 
Dress mater ia l a n d saris C27 
Meena Bazar Extension 
3 1 M e t r o Estate 
T i l a k Road , A b i d s , Hyde rabad 
T e l 242504 , 234087 
Ladies dress mater ia l C 2 6 
Sanchay 
Shop 21 and 22 
B a b u k h a n Estate 
Bashirbagh, Hyde rabad 
T e l 243738 C 3 B 
T h e Weavers ' Service Centre i s located in 
Cheneta Bhavan , N a m p a l l y ( C 2 8 ) , near the Ek 
M i n a r M a s j i d . Several state silk empor iums are 
located in this b u i l d i n g as w e l l , i n c l u d i n g 
A P C O , Pr iyadarsh imi , Odesi , and Or iya . A P C O 
also has a l o t of Pochampal ly co t t on and u p h o l -
stery fabric , as w e l l as dhurr ies . 
Foam and Polyester 
Nagpal ' s Foam-Palace 
(opp Sagar Talk ies) 
Jheera, H y d e r a b a d 
T e l 552413 B 9 2 
U-Foam 
125 M a h a t m a G a n d h i Road , Secunderabad 
T e l 841966 D 6 
Florists 
Green Caps I n c 
(beh ind Venkat ishwara T e m p l e ) 
Road 14, Banjara H i l l s , Hyderabad 
T e l 248278 
Fresh flowers every m o r n i n g a round 0900 , 
w i t h special flowers available on one-day 
order (e.g., carnations, h y b r i d gerberas) B3 
M r s Revathi Macher la , f l o r i s t 
Qua l i ty I n n Green Park 
A m i r p e t Road, Begumpet , Hyderabad 
T e l 291919 B 1 2 
Monda Market 
O f f Rashtrapati Road , Secunderabad 
Garlands D 5 1 
Shangrila Florists 
Shop N o 22 , Swapnalok 
Saroj ini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 812576 , res 849109 
Reasonably fresh flowers, delivered 
th roughou t Hyderabad and Secunderabad. 
W o r l d w i d e delivery available D 3 5 
Walden's 
6-3-871 Greenlands Road 
Begumpet , Hyderabad 
T e l 213434 
Regular supply of unusual flowers B17 
Framing and Mirrors 
Abbas and Co 
4-1-958 A b i d Road , Hyde rabad 
T e l 232563 
G o o d , p la in photo albums, f raming , mirrors C 2 4 
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Royal Frames and Gif ts 
83 Chenoy T r a d e Centre 
Parklane, Secunderabad 
T e l 811784 D 2 2 
Fruits and Vegetables 
Deccan F r u i t Centre 
(next t o o l d M i d w a y Bakery) 
Road 1 , Banjara H i l l s , Hyderabad B32 
Monda Market 
O f f Rashtrapati Road , Secunderabad 
Fru i t s , vegetables, and m u c h more D 5 1 
Panjagutta Market 
Panjagutta Road , Hyderabad B 3 4 A 
Simla Fruit Centre 
A t Masab T a n k Ci rc le , Hyderabad B62 
Tarkari 
(near o l d M i d w a y Bakery) 
Road 1, Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
Special vegetables and fresh cheeses B32 
Furniture and Decor 
Contempora ry Ar t s and Crafts 
6-3-883 Panjagutta 
H y d e r a b a d 
T e l 313607 
M o d e r n , contemporary fu rn i tu re , crockery, 
and handicrafts for the house B 2 1 
Etcetra 
Pan C o m Chambers , Raj Bhavan Road 
Somajiguda, Hyderabad 
T e l 210530 B 4 1 
G a n g o t r i U P E x p o r t C o r p 
A b i d Road , Hyderabad 
T e l 202308 
Carved screens, tables 
Gopathi Furniture 
Sardar Patel Road , Secunderabad 
T e l 841612 B 9 4 
L o n g L i fe Handicraf ts (Saharans) 
Indra lok , Road 1, Banjara H i l l s 
Hyderabad 
Elaborately carved wooden furn i tu re B 5 2 
Riviera Traders Pvt Ltd 
5-9-323/2 Gunfoundry , Hyderabad 
T e l 235065 
A l u m i n i u m ou tdoor chairs, baby strollers C7 
Usha Lexus Fu rn i tu r e S h o w r o o m 
160D Sardar Patel Road, Secunderabad 
T e l 841384 
Wel l -made contemporary furn i ture B95 
Garden Supplies 
Janata Seeds Store 
Hyderguda , Hyderabad 
T e l 234669 C 4 6 A 
Ravi Agro Services Pvt Ltd 
Stall N o 1 1 , L a i Bahadur S t ad ium, H y d e r a b a d 
T e l 230644 C 3 A 
Rita Seeds Store 
3-6-295/4 Hyderguda , Hyderabad 
T e l 230835 C 4 6 A 
A number of garden supply shops are located 
along O l d M L A Quarters Road , Hyde rguda . 
Handicrafts 
Cauvery Handicraf ts E m p o r i u m 
Sarojini D e v i Road 
Secunderabad D 3 7 
C 1 4 
Cent ra l Cottage Industr ies E m p o r i u m 
94 M i n e r v a C o m p l e x 
Sarojini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 845242 C 3 4 
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C I E 
6-3-871 Greenlands Road (next to Walden 's) 
Begumpet , Hyderabad 
T e l 311302 
C u s h i o n covers, boxes, fu rn i tu re , 
and carpets B17 
Contemporary Arts and Crafts 
6-3-883 Panjagutta 
T e l 313607 
A favorite for gifts and browsing: w o o d , brass, 
po t te ry , glassware, candles, toys, textiles, 
jewelry , tablecloths, dhurr ies , and more B 2 1 
Encore 
6-3-682/1 Somajiguda 
H y d e r a b a d 
T e l 319842 
M a i n l y ladies' salvar kameez along w i t h 
bedspreads, placemats, and napkins B22 
G a n g o t r i U P E x p o r t C o r p 
A b i d Road , Hyderabad 
T e l 202308 
Gurjari 
H o t e l Sarovar, Secretariat Road 
H y d e r a b a d 
T e l 240149 
Jewel B o x 
126 Saroj in i D e v i Road , Secunderabad 
T e l 840998 
C 1 4 
B 7 6 
D 4 
Kairali 
Nas i r Arcade (opp T h o m a s C o o k Travels) 
Saifabad, Hyde rabad 
T e l 234621 B 7 1 
Kalanjali 
5-10-194 H i l l F o r t Road 
Saifabad, Hyde rabad 
T e l 231147 
O p e n 1000 to 2000 every day. B 7 3 
Lepakshi Handicraf ts E m p o r i u m 
Gunfoundry , Hyderabad 
T e l 235028 
and 
M i n e r v a Complex 
Sarojini D e v i Road 
Secunderabad 
Melange 
Qual i ty I n n Green Park 
Begumpet 
T e l 291919 
K a s h m i r i crafts 
Sheela's G i f t House 
17 Lal Bahadur S tad ium 
Fateh M a i d a n , Hyderabad 
T e l 236944 
C5 
B 1 2 
C 3 A 
Vishwarkarma Arts Gallery 
3 M o d e l House , Panjagutta 
Hyderabad B29 
Mr Vaswani 
(small handicraft shop in the) 
H o t e l Ri tz 
H i l l F o r t Road 
Hyderabad 
Very good for smal l , h i g h qua l i ty bronzes and 
min ia tu re paint ings B77 
Yakoob Brothers 
995 Habeeb Nagar 
Hyderabad 
T e l 221163 
Bidriware 
95 Parklane 
95 Parklane (opp Chenoy T r a d e Centre) 
Secunderabad 
T e l 812160 
Great l i t t l e shop: w o o d e n boxes, l i n e d skirts, 
salvars, ka lamkar i mater ia l , dhurr ies D 2 7 
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Handloom Fabrics and Saris 
A P C O Fabrics 
M e t r o Estate, A b i d s , Hyderabad 
T e l 232809 , C25 
and 
Chenetha Bhavan 
M u k a r r a m j a h i Road , N a m p a l l y , Hyderabad 
T e l 502847 C28 
Deccan Exports 
1-87 Dargah Hussain Shah W a l i 
(o f f the O l d B o m b a y H i g h w a y , close to 
Grandv iew) 
P O Golconda , Hyderabad 
T e l 253792 , 253437 
H i m r o o , ikkat , and ka lamkar i fabrics A 2 7 
Handloom House 
M u k a r r a m j a h i Road , Hyderabad 
T e l 550252 
Kalanjali 
5-10-194 H i l l F o r t Road 
Saifabad, Hyderabad 
T e l 231147 
O p e n 1000 to 2000 every day. 
Manjira Designs 
Road 1 1 , Banjara H i l l s 
Hyde rabad 
T e l 390314, 395260 
Shafali 
72 Saroj ini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 800908 
Hardware and Electricals 
Jay Pee Electronics 
69 Rashtrapat i Road 
Secunderabad 
T e l 830035 
T V ' s , repairs o f al l makes 
B73 
B 5 0 
D 4 4 
Jyoti Enterprises 
6-3-540/2 Panjagutta, Hyderabad 
T e l 390800 
A l l electrical supplies, bulbs , tubes, plugs, 
w i re B 3 8 
Radio Centre 
8-2-224/225 Red Cross Road 
(near Prashant Cinema) 
Stat ion Road, Secunderabad 
T e l 7702942 , 7703872 
A l l types o f electrical and electronic hardware 
and components D 4 8 
Tas Hardware 
M u k a r r a m j a h i Road 
(several shops south of H o t e l President) 
Moazamjah i M a r k e t , Hyderabad 
T e l 558154 C 3 1 
C29 M a n y located i n Ameerpet . 
Hotels 
Bhasker Palace 
Road 1, Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 396141 
Rooftop revolving restaurant B 5 1 
G r a n d Kakat iya H o t e l and T o w e r s 
Greenlands Road, Begumpet , H y d e r a b a d 
T e l 310132 
G o o d coffee shop, excellent restaurant serving 
Pathan cuisine. Five star B 1 6 
D 4 2 
H o l i d a y I n n Kr i shna 
Road 1, Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 393347 
Five star B 4 4 
H o t e l G o l k o n d a Days I n n 
10-1-124 Masab T a n k , Hyde rabad 
T e l 225123 B63 
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Krishna Oberoi 
R o a d 1 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 3 9 2 3 2 3 
F ive star: p o o l , hea l th c l u b , beauty salon, 
barbershop, three restaurants B 4 5 
Quality Inn Green Park 
7-1-26 Greenlands Area , Begumpe t 
H y d e r a b a d 
T e l 2 9 1 9 1 9 
2 4 - h o u r coffee shop a n d restaurant B 1 2 
Taj Residency Hotel 
R o a d 1 , Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
T e l 3 9 9 9 9 9 
F ive star: three restaurants, p o o l , lake w i t h 
b o a t i n g faci l i t ies , grass tennis cour t B55 
The Central Court 
6-1-71 L a k d i k a p u l , H y d e r a b a d 
T e l 2 3 3 2 2 0 
Coffee shop a n d restaurant B 6 9 
Viceroy 
T a n k B u n d R o a d , H y d e r a b a d 
T e l 7 6 1 8 3 8 3 
Coffee shop, restaurant , p o o l , hea l th c lub , 
beauty salon B 9 0 
Household Rentals 
A P A b b a s 
A b d u l l a h a n d Sons Premises 
9 1 Saro j in i D e v i R o a d , Secunderabad 
T e l 812353 
F u r n i t u r e and househo ld e q u i p m e n t D 3 9 
S Mohamed Ali and Sons 
32 Saro j in i D e v i R o a d , Secunderabad 
T e l 820575 
F u r n i t u r e , c rockery , cu t le ry , shamianas, 
e lectr ical i tems 
Namdari Tent House 
Road 9 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 319990 
Glasses, chairs, barbeques, a n d cushions 
New A - l Tent House 
Road 2 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 247625 
M o s t tent houses also rent l ights . 
B 9 
B 4 
D 4 6 
Housewares 
A b d u l K a d e r 
M a h a t m a G a n d h i R o a d , Secunderabad 
T e l 842381 
Crockery , luggage D 1 1 
Apsara Crockery and Glassware House 
1-7-303/C M a h a t m a G a n d h i R o a d 
Secunderabad 
T e l 841088 D 1 6 
"Brass Alley" 
B e g u m Bazar, H y d e r a b a d 
Brass, copper , steel, and a l u m i n i u m utensils , 
copper po l i sh ing C 3 2 
A l s o , Genera l Bazar, near Rashtrapat i R o a d , 
Secunderabad D 5 1 
Kathiawar Stores 
M a h a t m a G a n d h i C i rc l e , Secunderabad 
T e l 841799 
Plastic storage jars, saucepans, serving 
utensils, b read and cake pans D 1 3 
Mozamjahi Market, Hyderabad 
Baskets, handmade b rooms a n d brushes, 
clay dishes a n d pots C 3 0 
Veerani Home Needs 
O r i e n t Estate, A b i d s , H y d e r a b a d 
T e l 202843 
F r y i n g pans, general k i t chen goods C 1 8 
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Information Magazine 
Channe l 6 
8-2-686/B/5/1 Road 12, Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
T e l 399407 
Fax 040 315964 
H i g h l y in format ive and often enter ta in ing, 
available from most bookstores B8 
Jewellry - Bangles and Costume 
M e e n a Bazar (upstairs) 
T i l a k Road , A b i d s , Hyde rabad 
T e l 235810 C27 
Paras Jewellers 
Kasat M a r k e t , L a a d Bazar (Bangle Al ley) 
C h a r m i n a r , H y d e r a b a d 
T e l 521485 C53 
Plus Fours 
Regency House , Panjagutta 
H y d e r a b a d 
T e l 310914 
Bangle A l l e y , Cha rmina r , Hyde rabad 
F o r the adventurous 
Jewellery - Pearls and Gold 
Krishnadas and C o 
T o p a z , A m r u t h a H i l l s 
Somaj iguda, Hyde rabad 
T e l 313430 
Mangatrai 
Bashirbagh (opp H o t e l Nagarjuna) 
H y d e r a b a d 
T e l 235728 , 233305 
Dwarakadas Mukundas and Sons 
4-3-348 R B H Lane (opp Bank o f Ind ia ) 
B a n k Street, Hyde rabad 
T e l 591517 , 511847 
B23 
C53 
B 2 4 
B79 
Vittal Das 
Charminar , Hyderabad 
T e l 522806 o r 247396 (early m o r n i n g on ly ) C 5 1 
Lamps 
Fi f t h Avenue L i g h t i n g 
Topaz , A m r u t h a H i l l s 
Somajiguda, Hyderabad 
T e l 312686 B 2 4 
Jewel Box 
126 Sarojini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 840998 
G o o d selection of lamps; shades made to 
order at reasonable prices 
Kapoor Lampshades 
Bashirbagh, Hyderabad 
T e l 231774 
La Elegance 
A m r u t h a M a l l , Somajiguda 
Hyderabad 
T e l 847905 
D 4 
B 8 2 
B 1 9 
There are many small shops sel l ing 
l ight f ix tures in the first left lane sou th of 
Moazamjahi M a r k e t . (see M a p C ) 
Leather and Luggage 
Cute Leather 
5-9-321 G u n f o u n d r y , Hyde rabad 
T e l 236228 
C 3 9 
Leather Land 
G u n f o u n d r y , Hyderabad 
T e l 230814 
Leather Talks 
Orien t Estate, A b i d s , H y d e r a b a d 
Y o u n g Genera t ion Luggage 
Chenoy T r a d e Cent re , Secunderabad 
C 8 
C 8 
C 1 8 
D 2 3 
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T h e r e are m a n y luggage shops on the g r o u n d 
f l oo r o f the O r i e n t Estate, A b i d s . C 1 8 
Locksmith 
T h e r e i s a l o c k s m i t h a t A m i r p e t . To reach his 
shop, take the Panjagutta Road to A m i r p e t 
crossroad a n d t u r n r igh t , t hen left d o w n the first 
smal l lane. H i s shop is a short way d o w n the 
lane on the r ight side. B1OA 
Meats 
A P C h i c k e n Shop 
Shantinagar, H y d e r a b a d B65 
A P Fisheries Shop 
T a n k B u n d , H y d e r a b a d B 8 9 
Col-Cuts 
Basement , Swapnalok C o m p l e x 
Saroj in i D e v i Road , Secunderabad 
T e l 810430 
W i d e range o f good qua l i ty frozen meat and 
delicatessen produc ts D 3 5 
and 
Q - M a r t , R o a d 2 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d B 4 
Desouza Cold Stores 
Saro j in i D e v i R o a d (near C l o c k T o w e r ) 
Secunderabad 
T e l 831762 
O p e n 0 9 3 0 to 1300, 1530 to 2000 . Closed 
Sundays; g o o d p o r k produc ts . D 4 9 
Panjagutta M a r k e t (opp B o m b a y Dye ing ) 
Panjagutta, H y d e r a b a d 
Fresh m u t t o n , p o u l t r y , and vegetables B 3 4 A 
Music, Instruments, and Repairs 
D h a r a m Sangeet Shrungar 
G o w l i g u d a , H y d e r a b a d 
T e l 512244 C 3 4 
Mabood Electronics 
5-8-600/604 A b i d Road , H y d e r a b a d 
T e l 203131 C 1 9 
Music Palace 
Saroj ini D e v i Road (opp T a j M a h a l H o t e l ) 
Secunderabad 
T e l 841313 
Has audio tapes. D 4 0 
Music Masters 
1-7-293/1 M a h a t m a G a n d h i Road 
Secunderabad 
T e l 832296 
I n d i a n and western music , and equ ipmen t D 5 
Sangeet Sagar (near Mor Chemists) 
5-9-29/7 Bashirbagh 
Hyderabad 
T e l 235346 , B 8 2 
and 
M a h a t m a G a n d h i Road (near Paradise Ci rc le ) 
Secunderabad 
T e l 816186 
Large variety of audio and video cassettes, 
some C D s D 5 
Walden ' s 
6-3-871 Greenlands Road 
Begumpet , Hyde rabad 
T e l 313434 
M o d e r n western and I n d i a n music B 1 7 
Newspaper Offices 
Deccan Chron ic l e 
36 Saroj ini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 803930 
L o c a l Engl i sh language newspaper D 4 6 
Indian Express 
D o m a l g u d a , H y d e r a b a d 
T e l 233232 B 8 7 
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Newstime 
Eenadu C o m p l e x , Somajiguda, Hyderabad 
T e l 318181 B48 
The Hindu 
6-3-879 Begumpet , Hyde rabad 
T e l 313902 B 1 8 
Times of India 
1-10-72/A-2 Begumpet , Hyde rabad 
T e l 815199 B 1 4 
Opticians and Eyeglasses 
B h u p e n d r a Opt ic ians and Contac t Lens C l i n i c 
D o m a l g u d a (above A n d h r a Bank) 
H y d e r a b a d 
T e l 230834 B86 
Deccan Opt icals 
Bashirbagh, Hyde rabad 
T e l 2 3 4 4 2 1 , 236492 , 240439 
Focus Opt iques 
M a h a l a k s h m i , Panjagutta, Hyderabad 
T e l 2 1 2 8 0 1 , 212802 B25 
H i n d Opt ica ls 
2 n d F l o o r , O r i e n t Estate, A b i d s , Hyde rabad 
T e l 202301 C I 8 
Lawrence and M a y o 
115 Parklane, Secunderabad 
T e l 843995 , 849629 D 2 4 
and 
5-9-100 D o y e n T r a d e House 
Pub l i c Gardens Road , H y d e r a b a d 
T e l 232697 C 3 
Perfume 
B h a g w a n and C o 
(near the foun ta in circle close to Cha rmina r ) 
Gu lza r H a u z , H y d e r a b a d 
T e l 525106 C 5 2 
The re are several perfumers in Pat thargat t i , a n d 
there are t w o shops located b e h i n d M o a z a m j a h i 
M a r k e t o n M u k a r r a m j a h i Road . 
Photo Developing and Camera Repairs 
D e e n Daya l Camera Repairers 
M u n i c i p a l M a r k e t , Shop N o B.1/3 
Chikkedpal ly , Hyderabad 
T e l 632984 
Duggals A u d i o Visua l E q u i p m e n t s 
3-6-153 Himayatnagar 
Hyderabad 
T e l 236397 
Liberty Photo Studio 
5-9-43/7 Bashirbagh, H y d e r a b a d 
T e l 237535 
Niranjan's Cameras 
Hyderabad N u r s i n g H o m e Lane 
(opp Bansals' Col lect ions) 
Bashirbagh, Hyderabad 
Camera repair 
Photo Centre 
108/A Parklane Secunderabad 
Black and whi te f i l m developed 
Photo Visual House 
Raj Bhavan Road 
Khai ra tabad , Hyderabad 
T e l 34416 , 37415, 223183 
Plants 
I n d i r a Park ( indoor plants) 
(below T a n k b u n d ) 
D o m a l g u d a , Hyde rabad 
L a x m i O m Nurse ry 
Jubilee H i l l s Checkpost 
Jubilee H i l l s , H y d e r a b a d 
C 4 7 
B 8 0 
B 8 3 
D 3 1 
B 6 7 
See M a p B 
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Plants Land 
Raj B h a v a n R o a d 
(second lef t lane past A m r u t h a M a l l ) 
Somaj iguda , H y d e r a b a d 
T e l 2 1 2 7 8 8 
O p e n da i ly B 3 9 
Public Gardens 
H y d e r a b a d 
A var ie ty of p o t t e d plants a n d b e d d i n g plants 
fo r sale C1 
Plasticwares 
N a t i o n a l E m p o r i u m 
5-3-921 M o a z a m j a h i M a r k e t , H y d e r a b a d 
T e l 5 0 2 2 2 1 C 3 1 
Plastic World 
7-1-59/2 A m i r p e t R o a d 
H y d e r a b a d 
T e l 2 9 2 8 1 8 , 295297 
Vi jaya T r a d e r s 
2 -1 -182 Genera l Bazar, Secunderabad 
B11 
D 2 0 
Post Offices 
A i r p o r t 
H y d e r a b a d 
T e l 8 4 7 7 0 2 
O p e n 0 7 0 0 to 2 1 0 0 da i ly ; best place to post 
overseas m a i l B 9 6 
Banjara Hills 
R o a d 1 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 317627 
O p e n 0 9 0 0 to 1630; closed Sunday B 4 2 
General Post Office 
A b i d R o a d , H y d e r a b a d 
T e l 595978 
M o s t services 0 9 0 0 to 1700 dai ly ; closed 
Sunday C 3 3 
B85 
Jubilee Hills 
R o a d 17A, Jubilee H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 238043 
O p e n 0900 to 1630; closed Sunday 
Restaurants 
Baskin and Robb ins 31 Flavors 
L i b e r t y Plaza C o m p l e x , 
Bashirbagh, H y d e r a b a d 
T e l 2 3 7 8 7 2 , 
and 
Rashtrapati Road 
(between Sardar Patel a n d Saro j in i D e v i Roads) 
Secunderabad 
T e l 804825 D 4 2 
a n d 
Road 1 (near R o a d 12) 
Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T h i r t y - o n e f l avo r s o f the best ice c ream in t o w n 
Cen t r a l C o u r t H o t e l Cafe and Restaurant 
L a k d i k a p u l , H y d e r a b a d 
T e l 233262 B 6 9 
Chung Hua 
H y d e r a b a d N u r s i n g H o m e L a n e 
(near M o r Chemis ts ) 
Bashirbagh, H y d e r a b a d 
T e l 232295 
Chinese 
Deccan Pavillion 
G r a n d Kaka t iya H o t e l and T o w e r s 
Greenlands R o a d , Begumpe t , H y d e r a b a d 
T e l 310132 
Dakhani 
T a j Residency H o t e l 
R o a d 1 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 399999 
Grea t A n d h r a a n d H y d e r a b a d i f o o d 
B 8 4 
B 5 5 
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Epicurus 
Panjagutta, Hyde rabad 
T e l 2 1 1 8 2 1 , 210822 , 210823 
G o o d I n d i a n and Chinese food B36 
F i f t h Avenue 
M e h d i B u i l d i n g , L a k d i k a p o o l , Hyderabad 
T e l 221612 B66 
Firdaus 
H o t e l Kr i shna O b e r o i 
R o ad 1 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 222121 
I n d i a n food i n fancy I n d i a n surrounds B45 
Hai-King 
3-6-276 Himaya tnagar 
T e l 235641 
De l i c ious Chinese food , good service and 
atmosphere C45 
Hotel Baseraa 
Saroj in i D e v i Road , Secunderabad 
T e l 803200 
T h r e e restaurants to choose f r o m - the M e h f i l 
serves del ic ious, inexpensive I n d i a n food in 
sumptuous surroundings w i t h live music . D 4 7 
Hotel Swagat 
Panjagutta Road 
(near A m i r p e t Crossroads) 
A m i r p e t , Hyde rabad 
Grea t N o r t h and Sou th I n d i a n veg food . 
T r y the "set dosas" B10 
Kamat Hotel 
A G ' s Office Road 
(opp I n d i a n Ai r l ines ) 
Saifabad, Hyde rabad B 7 2 
and 
Saroj in i D e v i Road (near Shafali) 
Secunderabad 
G o o d thalis and vegetarian I n d i a n food D 4 3 
Kebab-e-Bahar 
Ta j Residency H o t e l , Road 1 , Banjara H i l l s 
T e l 399999 
A del ightful ou tdoor barbeque w i t h t andoor i 
food B55 
Kontiki 
M o u n t Banjara 
Road 12, Banjara H i l l s , Hyderabad 
T e l 228019 
Polynesian, Chinese, and I n d i a n B 5 7 
Nanking 
105 Parklane, Secunderabad 
T e l 843634 
Chinese D 3 3 
Once U p o n A T i m e 
Qual i ty I n n Green Park 
7-1-26 Greenlands Area , Begumpet , 
Hyderabad 
T e l 291919 
I n d i a n food in classy surroundings B 1 2 
Palace Heights 
T r i v e n i Complex , A b i d Road , Hyde rabad 
T e l 232898 
One of the best restaurants in t o w n , serving 
I n d i a n and Chinese C 2 2 
Paradise 
M a h a t m a G a n d h i Road 
Secunderabad 
A unique complex of restaurants serving I n d i a n 
food, f r o m carryout to deluxe s i t down , i n c l u d i n g 
a rooftop garden section D2 
Paratha Bazar 
Basement, Swapnalok C o m p l e x 
Secunderabad 
T e l 811207 
Del ic ious qu i ck t andoor i food - great for a fast 
b i te D 3 5 
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Peshawri 
G r a n d Kaka t iya H o t e l and T o w e r s 
Greenlands Road , Begumpet , Hyderabad 
T e l 310132 
A u t h e n t i c Pathan food in large helpings - good 
value B 1 6 
Pick-n-Move 
L i n g a p u r L a B u i l d e C o m p l e x 
(next to Blue F o x ) 
Himaya tnagar , Hyde rabad 
T e l 232068 
Fast f o o d and takeaway C 4 4 
Shalimar 
(opp Osmania M e d i c a l College) 
K o t i Crossroads 
K o t i , H y d e r a b a d 
Several types of chaat available in a s i t down 
restaurant C35 
Shanbagh 
Panjagutta Crossroads, Hyderabad , B 2 6 
and 
Bashirbagh, H y d e r a b a d 
N o r t h a n d S o u t h I n d i a n veg food in a casual 
a tmosphere B 7 8 A 
Singh's Vegetarian A/C 
M a h a t m a G a n d h i C i rc l e , Secunderabad D 1 6 
T e n D o w n i n g Street 
Basement , Swapnalok C o m p l e x 
Saroj in i D e v i Road , Secunderabad 
T e l 813155 
Steaks a n d sizzlers D 3 5 
The Blue Fox 
3-6-199/1 Himaya thnagar 
H y d e r a b a d 
T e l 230448 , 230792 
Excel lent , inexpensive I n d i a n food 
a n d g o o d Chinese C 4 4 
The Cellar 
Adjacent t o H o t e l K r i s h n a O b e r o i 
Road 1 Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 223662 
Multi-cuisine 
T h e O r c h i d 
Road 1 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 221463 
I n d i a n and Chinese food 
The Szechuan 
H o t e l Kr i shna O b e r o i 
Road 1 , Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
T e l 392323 
Del ic ious Chinese food 
B 4 5 
B 3 0 
B 4 5 
Tulips 
Qual i ty I n n Green Park 
7-1-26 Greenlands Area , Begumpet , H y d e r a b a d 
T e l 291919 
24-hour coffee shop B 1 2 
Sewing Notions 
Bangle Al l ey 
L a a d Bazar, Charmina r , Hyde rabad 
Beads, embroidery , thread C 5 3 
Button Shop 
M o h d Jamaludd in and Sons 
General Bazar, Secunderabad 
T e l 812800 
K r i s h n l a l Ramnivas Kasat Lace Cent re 
Kasat M a r k e t , L a a d Bazar 
Cha rmina r , Hyde rabad 
T e l 522651 
D 2 0 
C 5 3 
Saify Stores 
M a h a t m a G a n d h i Ci rc le (next t o A b d u l K a d e r ) 
Secunderabad 
T e l 842178 
Craf t and sewing supplies D l 1 
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Singer Sewing Mach ines 
Y M C A C i rc le , Narayanaguda 
T e l 592397 C 4 3 
and 
6-91/1 Vasavi Nagar , L a k d i k a p u l 
T e l 236898 
Sale and repai r o f sewing machines B70 
Road and t u r n left a t Park lane. A f t e r passing the 
Secunderabad C l u b go approx imate ly 3.5 km to 
Geeta N u r s i n g H o m e o n the lef t . M r Pratap 's 
house is back d o w n a lane on the opposi te side 
of the road , H no 56 , Sastri Nagar . Ask fo r 
d i rect ions from local residents. 
Rajasthani shoe shop, Pat targath i . On the way 
Shoes 
Bata 
A b i d R o a d (opp Or ien t Estate) 
H y d e r a b a d 
T e l 232528 
and 
M a h a t m a G a n d h i C i rc le , Secunderabad 
Hansa Boots 
G r o u n d f l o o r , M e t h o d i s t C o m p l e x 
A b i d s , Hyde rabad 
T e l 2 0 3 9 2 8 , 
and 
Swapna lok C o m p l e x 
Saro j in i D e v i R o a d , Secunderabad 
T e l 817834 
L i b e r t y M e g a Show R o o m 
I n d r a l o k (opp T a j Residency Ho te l ) 
R o a d 1 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 392521 
Mescos 
A m i t Plaza, Somaj iguda, Hyde rabad 
T e l 310781 
M e t r o Shoes 
A b i d Road (near A A Hussain 's bookshop) 
H y d e r a b a d 
T e l 202756 
T Pratap 
C25 
D 1 2 
C10 
D 3 5 
B 5 2 
B20 
C 1 6 
to Charminar, just after crossing the br idge ana 
the f i rst in tersect ion, the shop is on the r i gh t 
side of the street, before the next in tersect ion at 
the M a d i n a H o t e l . C 4 8 
Regal Shoes of Bombay 
A b i d Road 
Hyderabad 
T e l 236365 C 2 4 
Shoe Park 
Or ien t Estate, A b i d Road 
T e l 202140 
W o m e n s ' shoes C 1 8 
Sporting Goods 
Ind iana Sports 
2 M a h a t m a G a n d h i Road 
Secunderabad 
T e l 842391 D 9 
Regal Sports Co 
127 M a h a t m a G a n d h i Road 
Secunderabad 
T e l 842346 
Sain Sports 
6-3-866/8 Begumpet 
(near the intersect ion o f the Begumpe t and 
A m i r p e t roads) 
Hyderabad 
T e l 313545 B 1 2 A 
Shoes and leather articles made to order. Re-
pairs done. To f ind his p lace, take Sardar Patel 
The re are also several sports shops on B a n k 
Street, d o w n f r om the G P O . 
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Stationery and Cards 
Archies 
Road 1 , Banjara H i l l s (near o l d M i d w a y Bakery) 
H y d e r a b a d , B32 
and 
G r o u n d f l o o r , M e t h o d i s t C o m p l e x 
A b i d s , Hyde rabad 
T e l 202883 C 1 0 
Excelsior Press 
131 Parklane ( M a h a t m a G a n d h i Circ le) 
Secunderabad 
T e l 813621 
Stat ionery supplies and p r i n t i n g D 1 4 
Hallmark 
A m r u t h a M a l l , Somajiguda, Hyde rabad 
T e l 317291 
Cards , diaries and Engl i sh music tapes B19 
Llipika 
# 1 2 / 1 2 A Y M C A C o m p l e x 
9-1-38 Sardar Patel Road , Secunderabad 
T e l 832357 
Ind ian-des igned handmade let ter sets D 4 5 
Saremison's 
5-9-235 A b i d Road , Hyde rabad 
T e l 203937 
Stat ionery supplies, art materials C13 
Walden's 
6-3-871 Greenlands Road 
Begumpet , H y d e r a b a d 
T e l 313434 
Diar ies , calendars, notepads, pens, pencils , 
a n d some art materials B17 
Supermarkets 
Balaj i G r a n d Bazar 
M a s a b T a n k , Hyde rabad 
T e l 220136 B 5 9 
Brindavan Bazar 
M o u n t Banjara, Road 12 
Banjara H i l l s 
Hyde rabad 
T e l 316313 , 394461 B57 
Gruhalakshmi Super Market 
K a m a l a p u r i Co lony , K r i s h n a Nagar 
Hyderabad 
T e l 248766 
Heera M o t i Super M a r k e t 
Road 54, Jubilee H i l l s , Hyde rabad 
T e l 238357 
Kathiawar Stores 
M a h a t m a G a n d h i C i rc le , Secunderabad 
T e l 841799 D 1 3 
Om Sai Super M a r k e t and Medica l s 
Road 12, Banjara H i l l s 
Hyde rabad 
T e l 226676 B 5 8 
Q-Mart 
Road 2 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 217893 
T h i s large supermarket has everything under 
one roof, i n c l u d i n g branches o f C o l - C u t s and 
H o t Breads, as w e l l as fruits and vegetables B4 
Ratnadeep Super Market 
V i k r a m p u r i (close to the Secunderabad C l u b ) 
Secunderabad 
T e l 847401 
Shree Shanti Stores 
Panjagutta, Hyderabad 
T e l 210513 , 210079 B 3 5 
Super Needs Super Market 
Road 2 , Banjara H i l l s 
Hyde rabad 
T e l 248430 B1 
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Tailors 
Excel lent T a i l o r 
(first f loor , above H o t e l G o l d e n Poin t ) 
Parklane, Secunderabad 
T e l 819746 (res) 
Excel lent mens ' t a i lo r ing D 2 1 
Golden Needle 
Shop 14 , "Devak i Chambers" 
1-7-74 to 79 , Saroj in i D e v i Road , Secunderabad 
T e l 845326 
Excel lent ladies ' t a i lo r ing D1 
M e e n a Bazar Extens ion (mens ' shop) 
T i l a k Road , A b i d s , Hyderabad 
T e l 231180 , 231208 
G o o d mens ' ta i lor for all types of c lo th ing , 
i n c l u d i n g fo rma l wear C26 
Moadisto Fashion Creations 
M a n j u Thea t re C o m p l e x 
90 Saroj ini D e v i Road 
Secunderabad 
T e l 819704 D 3 9 
Sophisticate Gents T a i l o r 
R o a d 12, Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
T e l 229673 B56 
S t A n t o n y ' s W o r k s h o p 
Rosary Conven t , G u n f o u n d r y , Hyderabad 
F o r embro idery , smock ing and related 
t a i lo r ing . T h e y have some readymade baby 
dresses and take orders for dresses and table-
ware. A s k for Sister Ursu la . C6 
Taxi and Car Hire 
Classic T o u r s and Travels 
Shop No 2 , B r i g Sayeed Road 
(next to Register Office) 
Panchavati Colony, Tarbund 
Secunderabad 
T e l 843261 
Comple te car hire and d r i v i n g service 
Flyhigh Couriers 
Kukatpa l ly Hous ing Board Co lony 
Kuka tpa l ly , Hyderabad 
T e l 887482 
T a x i Service 
R T C Crossroads, Chikkadpal ly , H y d e r a b a d 
T e l 7668464 
Telephones 
Master C o m m u n i c a t i o n Systems 
103 Sarojini D e v i Road, Secunderabad 
T e l 812112 D 2 9 
Toiletries and Cosmetics 
A m a r Ladies ' E m p o r i u m 
5-9-236 A b i d Road, Hyderabad 
T e l 202419, C 1 5 
and 
Chenoy Trade Centre 
Parklane, Secunderabad 
T e l 844375 D 2 2 
Body Care 
6-3-672 Panjagutta Road 
(opp Panjagutta Police Stat ion) 
Hyderabad 
T e l 318996 B 2 7 
Plus Fours 
Regency House 
Panjagutta, Hyderabad 
T e l 310914 B 2 3 
Super Needs Super Market 
Road 2 , Banjara H i l l s , Hyde rabad 
T e l 248430 
Creams, cosmetics, shampoos B3 
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Walden's 
6-3-871 Greenlands R o a d 
Begumpe t , H y d e r a b a d 
T e l 3 1 3 4 3 4 
Fac ia l and haircare creams and 
paraphanal ia B17 
M a n y i m p o r t e d toiletr ies and cosmetics can also 
b e f o u n d i n C u s t o m N o t i f i e d Shops. 
Toys and Games 
Lepaksh i Handicra f t s E m p o r i u m 
G u n f o u n d r y 
H y d e r a b a d 
T e l 240286 
W o o d e n toys C5 
Paruel Toys Agency 
Bashi rbagh, H y d e r a b a d 
(opp G a n d h i M e d i c a l College) 
T e l 2 3 1 2 7 0 
T o y s , b o a r d games 
Regal Sports a n d Ind i ana Sports (see S p o r t i n g 
G o o d s ) also stocks toys. 
T o y E m p o r i u m Extens ion 
M o d e l House 
Panjagutta, H y d e r a b a d 
T e l 319923 
B 8 0 
B 3 3 
Walden's 
6-3-871 Greenlands Road 
B e g u m p e t 
H y d e r a b a d 
T e l 3 1 3 4 3 4 
Travel Agents 
Sai Trave l s 
F i r s t f l o o r ( opp T u l s i M e d i c a l H a l l ) 
Panjagutta , H y d e r a b a d 
T h e y specialize i n b o o k i n g t r a i n t ickets. 
B17 
Sita World Travels 
Sita House , H y d e r g u d a 
H y d e r a b a d 
T e l 233628 C 4 6 
Star Tour and Travels 
3-5-943/104 Narayanguda 
Hyde rabad 
T e l 234415 C 4 2 
Thomas Cook India 
A d m i n i s t r a t i o n B u i l d i n g , I C R I S A T 
T e l 5 9 6 1 6 1 , ext 2 1 4 1 , 2239 , 2213 
and 
Nas i r Arcade 
Saifabad, Hyde rabad 
T e l 231988 B 7 1 
Travel Corporation (India) 
102 Regency House 
Somajiguda, H y d e r a b a d 
T e l 312722 B 2 3 
Umbrella Repair 
An umbre l l a - f i x ing "wa l a " can be f o u n d a t the 
level crossing in Kha i ra t abad . B 6 8 
Upholstery and Drapery 
S U B u l c h a n d and C o 
124 M a h a t m a G a n d h i Road 
Secunderabad 
T e l 842388 D 8 
B35 
Dream Decor 
M a y Fair , Sardar Patel Road 
Secunderabad 
T e l 844884 
Mahajans 
124 M a h a t m a G a n d h i Road 
Secunderabad 
T e l 841800 
B 9 3 
D 8 
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Veterinarians 
(Co lone l ) Dr K Prakash Rao 
1-2-412 Gaganmahal , L o w e r T a n k b u n d 
H y d e r a b a d 
T e l 236857 B 8 8 
L a k s h m i Srinivasan M VSc (Surgery) 
8-2-414, R o a d 4 , Banjara H i l l s 
H y d e r a b a d 
T e l 316036 , 398474 
A p p o i n t m e n t s after 1730 B5 
Veterinary Supplies 
M a d u p u Traders 
4 -3 -560 /B T i l a k Road , A b i d s , H y d e r a b a d 
T e l 595265 
F u l l range o f veter inary supplies C 4 0 
M a n y supermarkets carry such pet supplies as 
collars and leashes, dog biscui ts , and brushes. 
Video Sale and Rental 
Pr iyadarsh in i V i d e o L i b r a r y 
Road 12, Banjara H i l l s , H y d e r a b a d 
V i d e o rentals B56 
Sangeet Sagar 
5-9-29/7 Bashirbagh (near M o r Chemists) 
H y d e r a b a d 
T e l 235346 B82 
and 
M a h a t m a G a n d h i Road 
(near Paradise Ci rc le ) 
Secunderabad 
T e l 816186 
A large range of videos for sale D5 
Top Shop Video 
E m e r a l d C o u r t 
Saro j in i D e v i Road , Secunderabad 
V i d e o rentals D 3 
Several shops sell ing videos can be f o u n d on the 
first f loor of Babukhan Estate, Bashi rbagh, 
Hyderabad ( C 3 B ) . A l so , Walden ' s (B17) has a 
large range of videos for sale. 
Watches and Watch Repair 
Ramesh Watches 
127, 128 M a h a t m a G a n d h i C i rc l e 
Secunderabad 
T e l 812649 , 812785 
Sale and repair o f clocks and watches D 1 4 
T i t a n 
M e t h o d i s t C o m p l e x 
Ab ids , Hyderabad 
T e l 203580 C 1 0 
and 
A m r u t h a M a l l , Somajiguda, H y d e r a b a d 
T e l 310351 
M o d e r n , stylish, Ind ian -made watches B 1 9 
Western Clothing 
A l l e n Solly 
A m i t Plaza 
Somajiguda, Hyderabad 
M e n s ' business and dress wear 
A m a r Ladies ' E m p o r i u m 
5-9-236 A b i d Road 
Hyderabad 
T e l 202419, C 1 5 
and 
Chenoy T r a d e Cent re 
Parklane, Secunderabad 
T e l 844375 
Ladies ' l ingerie D 2 2 
Arrow 
2 7 A m r u t h a M a l l , Somajiguda, H y d e r a b a d 
T e l 310930 
M e n s ' business wear B 1 9 
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Benetton 
5-9-189 Lena ine Estate, A b i d Road 
H y d e r a b a d 
T e l 2 4 2 2 6 2 , 202262 C 1 0 
Blue Blood 
A m i t Plaza, Somaj iguda, H y d e r a b a d 
M e n s ' business a n d dress wear B 2 0 
Kachim's 
Shop 115-122 , Swapnalok C o m p l e x 
Saro j in i D e v i R o a d , Secunderabad 
T e l 8 2 0 2 1 4 
H i g h qua l i t y shirts 
Lee 
Surya K i r a n B l d g 
Saro j in i D e v i Road , Secunderabad 
a n d 
Lena ine Estate 
A b i d s , H y d e r a b a d 
Lee jeans a n d shins 
Levi's 
A m r u t h a M a l l 
Somaj iguda , H y d e r a b a d 
L e v i ' s jeans and shirts B 1 9 
Plus Fours 
Regency House , Panjagutta, Hyde rabad 
T e l 2 1 0 9 1 4 
D 3 5 
D 3 6 
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F o r ch i ld ren and adults - t op labels can be 
f o u n d a t l o w prices. B 2 3 
Proline 
A m i t Plaza, Somajiguda, H y d e r a b a d 
T e l 3321094 
Casual mens ' wear B 2 0 
Raymond's 
M o d e l House , Panjagutta, H y d e r a b a d 
T e l 223468 B 2 9 
Wearhouse 
Surya K i r a n B l d g 
Saroj ini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 813178 D 3 5 
Weekender 
21 and 23 Siddamset ty C o m p l e x 
Parklane, Secunderabad 
T e l 813323 D 2 6 
Wrangler Outpost 
115 Parklane 
Saroj ini D e v i Road , Secunderabad 
T e l 810692 
Wrang le r jeans and shirts D 3 0 
Zodiac 
A m i t Plaza, Somaj iguda, H y d e r a b a d 
T e l 310781 
Business and dress wear for m e n B 2 0 
Maps 
Key to Map A 
Airport 
Asman Garh Museum 
Bidriware and Himroo Weaving 
Birla Temple 
Boat Club 
Charminar 
Dargah Hussain Shah Wali 
Dar-us-Shifa 
Falaknuma Palace 
General Post Office 
Golconda Fort 
Indira Park 
Interstate Bus Terminus 
Nampally Railway Station 
Nehru Zoological Park 
Osmania University 
Paigah Tombs 
Purani Haveli 
Qutb Shahi Tombs 
Raj Bhavan 
Sanjeevareddy Park 
Secunderabad Club 
Secunderabad Railway Station 
Shaikpet Serai 
State Library 
Toli Masjid 
Localities and Physical Features 
Abids 
Adikmet 
Afzalganj 
Amberpet 
Amirpet 
Ashoknagar 
Banjara Hills 
Bashirbagh 
Begum Bazaar 
Begumpet 
Bombay (inset) 
Bowenpalli Bazaar 
Calcutta (inset) 
Chadarghat 
Chandulal Baradari 
Chikkadpalli 
Chilkalguda 
Delhi (inset) 
1 
24 
6 
16 
4 
9 
27 
7 
10 
14 
17 
21 
13 
15 
11 
5 
23 
8 
18 
19 
22 
2 
3 
26 
12 
25 
C-3 
D-3 
B,C-4 
D-3 
B-2 
C-3 
D-3 
C-3 
B,C-4 
B,C-2 
A-5 
C-1 
A-5 
C-4 
B-4 
C-3 
D-2 
A-5 
Dilsuknagar 
Domalguda 
Edi Bazaar 
Filmnagar 
Gandhinagar 
Gun Bazaar 
Himayatsagar (inset) 
Husain Sagar 
Jahannuma 
Jubilee Hills 
Karvan 
Koti 
Kukatpally 
Lakshminagar 
Lal Darwaza 
Lallaguda 
Madras (inset) 
Masab Tank 
Mehdipatnam 
Mir Alam Tank 
Mushirabad 
Musi River 
Nagarjunakonda (inset) 
Nagarjunasagar (inset) 
Nallakunta 
Narayanguda 
Nehrunagar 
Osmansagar (inset) 
Panjagutta 
Patthargatti 
Pochampally (inset) 
Race Course 
Ramnagar 
Saidabad 
Sanatnagar 
Sanjivareddynagar 
Shantinagar 
Somajiguda 
Sultan Bazaar 
Tarbund 
Tarnaka 
Trimulgherry 
Vidyanagar 
Vijayanagar Colony 
Warangal (inset) 
Warasiguda 
D-4 
C-3 
C-4 
A-3 
C-5 
C-2 
A-2 
C-2,3 
B-5 
A-3 
B-4 
C-4 
A-1 
D-2 
C-4 
D-2 
A-5 
B-3 
B-3 
B-5 
C,D-3 
A-4 to D-4 
A-2 
A-2 
C-3 
C-3 
D-2 
A-2 
B-2 
C-4 
A-2 
D-4 
D-3 
D-4 
B-2 
B-2 
B-3 
B-2 
C-4 
C-2 
D-2 
D-1 
D-3 
B-3 
A-2 
D-3 
Adopted from the map produced in December 1978 for the Department of Tourism, Government of India, by Tourism Development Corporation and printed by G. Claridge & Co. Ltd. 
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Notes 
RA-00105 
About ICRISAT 
T h e semi-ar id tropics ( S A T ) encompasses pans o f 48 developing countries i n c l u d i n g mos t o f I n d i a , 
parts of southeast Asia , a swathe across sub-Saharan Afr ica , m u c h of southern and eastern Af r ica , and 
parts o f L a t i n Amer i ca . M a n y of these countries are among the poorest in the w o r l d . A p p r o x i m a t e l y one-
s ix th o f the wor ld ' s popu l a t i on lives in the S A T , w h i c h i s typi f ied by unpredictable weather, l i m i t e d and 
erratic ra infa l l , and nu t r i en t -poor soils. 
I C R I S A T ' s mandate crops are sorghum, pearl mi l l e t , f inger mi l l e t , chickpea, pigeonpea, and g r o u n d n u t ; 
these six crops are v i t a l to life for the ever-increasing popula t ions of the semi-ar id t ropics . I C R I S A T ' s 
miss ion is to conduc t research w h i c h can lead to enhanced sustainable p r o d u c t i o n of these crops and to 
i m p r o v e d management o f the l i m i t e d natura l resources o f the S A T . I C R I S A T communica tes i n fo rma-
t i o n on technologies as they are developed th rough workshops, networks , t r a in ing , l ibrary services, and 
publ i sh ing . 
I C R I S A T was established in 1972, and is one of 16 nonprof i t , research and t ra in ing centers funded 
t h r o u g h the Consul ta t ive G r o u p on In te rna t iona l Agr i cu l tu ra l Research ( C G I A R ) . 
ICRISAT Asia Center 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India 
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